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本稿は,大乗仏伝『ラリタヴィスタラ』（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（『国際文化学部論集』第１６巻第４号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第24章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。ただし，第24章の全体を一度に掲載することは紙数制限の関係で無理があるので，２
回に分けて発表することにする。今回はその第２回目であるから，「第24章一ii」とする。
本研究は東京大学図番館に保管されているＬｖの写本6本を底本としながら，その他に世界
各地に保管中で入手可能な焚文写本9本と，Ｌｖのチベット語訳5本（北京版,デルゲ版，ラサ版，
チョーネ版，ナルタン版）を参照し，同時にＬｖに関する校訂本・研究書・研究論文等をも援
用しつつ，総合的見地から，大乗経典としてのＬｖの内容と思想を明らかにすることを目的と
している。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，策一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として褐戦してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので，第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲載中であり．本稿もその形式に準ずる。
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略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra：刀ＩｅＬａﾉ"αVIS!α(!(BibliothecalndicaWorkNo・’5,Calcutta,1877)．
InLefmann，SVarianten[Lαﾉ"αＷ‘Ｗﾉwll,l9081thisisabbreviatedto‘k'．
Ｌ､＝Ｓ,Lefmanll：Ｌα"ｍＷｓｒａﾉ汀Ｉ＆11,Halle,１９０２＆１９０８．
Ｖ＝Ｐ.Ｌ,Vaidya：Ｌα/”-Ｗｓｒａｍ(BuddhistSanskritTextsNo.'),Dal･bhanga,1958.
s.＝SZintibhiksuS訂strT:Ｌα/"v師αﾉ汀,Lucknow;１９８４.ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
buloniyiI1G証h五s(notinprose)lhetranslalol･giveslhcsanskI･ittcxts、
２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ､oftheTokyoUniversityLibrary;Ｓ,MatsunamilsCalaIogue,No.334．
Ｔ２＝Ｄｉｕｏ,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝DiUo,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊T:all＝Allmss､oftheTbkyoUnivel･sityLibrary
［InChap､1～l4itmeansT2~T6;InChapl6~２７itmeansTl~T5］
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ・
Ｎｌ＝Nepal-GermanManuscriptPreservationProject,ManuscI･iptNo､3-255(ReelNo､Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNo､ＢｌＯＯ/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/１１）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNo.Ｂ９９/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ､ofCambridgeUniversityLibrary;CBendalllsCatalogue,Add､９１８．
Ｃ２＝Ditto,Add,ｌ３７０
Ｂ＝Ｍｓ・oftheBibliothqueNationale,Paris・CabatolllsCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ､oftheBodleianLibraryPxfbrd,Aufi･ech歯Catalogue(ParsOctava,ｐ,403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎ１/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Ｎ２/Ｈ＝Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Allmss.＝Ｔ:all＋Ｎ:all＋Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L､1sVariantcn)＝Ｍｓ・AinLehnanl歯Val･iantcn．
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Thisisthcms,ofthcRoyalAsiaticSocietyinLondo11.
s(L・もVal･ianten)＝Ｍｓ､SinLefmann，SVal･ianten，
Thisisthems.ｏi､lheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L､bVarianlen)＝Ｍｓ・LinLefmannもVarianten・
ThisisLhcms､ofthclndiaOfficeLibraryinLondon．
拳Asfbl･thelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependolllyontheLefmanmsVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Works
Tib.＝TibetanT1･anslationoftheLalitavistara,‘‘RgyacheI･I･olpa?，inBkahgyur・
方広＝『方贋大荘厳経』（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistal･a，
普曜＝『普噸経』（大正新惰大蔵経186)．AChinescTranslalionofthe(old)Lalitavistara．
Ｍｖ＝Ｅ・Senart：ＬｅＭａﾙ、畑加(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝β“〔ﾉﾙ伽〃ybﾉ。＆"7skﾉ･かＧﾉ､"1ﾉ"αﾉ．αﾉI(/、/c"oﾉＭ１ハ'Vbl．Ｉ：GrammeI；byFEdgcrton，
NewHaven，１９５３．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Vbl､１１：Dictionary
Mvyut＝Ｍα版ＷＩ”α"／（翻訳名義大集)，Ｅｄ,byR・Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
corresp・ｔｏ＝correspondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝margillal；writtenonthemargin
m.c・＝metricausa；mctrically
＊Asfbrthel･est,wefbllowtheEdgertonbabbl･eviationslBHSG,ｐｐ､xxvii~xxx１．
５．SyInbols
ThefbllowiI1gsymbolsarｅｕｓｅdfbrtextualreadings．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,althoughitisnolinthcprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,altlloughitisintheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereadillg,whetheritistobedeletedornot、
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss､arenotalwaysdistinct,therefol･ｅｓｏｍｅｔｉｍｅｓｗｅｃａｎｎｏｔｒｅａｄｔｈｅｍｗｉｔｈ
ccrtaintylnsuchcasesweexpl･essourslighldoubtwilhaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?clc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamagcd,ａｎｄtherewecannotsecthclcxls
atall・Weexpressthcblankwiththeword‘‘invisible'',whichisdistinguishedfl･ｏｍ‘‘obscuI．e''．
“obscure'，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistinctloreadthetext,thoughitisnotlost'，．
(3)Inordel･toestablishourText,ｗｅｄｅｐｅｎｄｉｎｌ)I･incil〕ｌｅｏｎｆｉｖｅｍｓｓ,ofTokyoandfOur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),andwecheckallvariantsofthesemss,ａｎｄworksstricllyOn
theotherhandwel･efertothevariantsofothermss・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityforcomparingthem．
(4)Thefigureswrittcnonthelefl-sideofourtextalrethcpage-numbersofLefmannlsTcxL
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ＣＨＡＰＴＥＲ２４
(TrapuSabhallika-parivartah）
[COﾉz"ﾉz"ed伽"Z抗eIaSrﾉzZ"7Zbeﾉ･］
２ ３
saptamesaptﾖhetatmgatotﾖrZiyanam[ileviharatisma・tenakhalu
４ ５６
punabsamayen6ttar同pathakaudvaubhr面tarautrapuSabhallikan目ｍａ(ka)ｕ
７ ８，
vanﾘaupanditaunipu]qauvividhapal1yamgrhrtvZimah百labdhal且bhauda‐
１０１１１２l9
kSinﾖpath面duttar目pathamgacchetesmamaha面ｓ豆rthenapaficabhir
i 4１５１６I7
ratha§ataihsuparipnmaih・tayohsujZitalhkrrti§ｃａｎ目majEineyaudvau
l S１９２０
balrvardh面ｖ面stam・mstitayorlagnabhayam・yatr釦yebalrVardhヨ、ａ
２ １２２
vahantismatatratauyUjyetesma，yatracagratobhayambhavati
（23...…23）２．I
smatatrataukTlakabaddh面vivatisthetesma、ｎａｃａｔａｕｐｒａｔｏｄｅｎａ
２５（26,.‘…26）２７２８
vﾖhyetesmautpalahastakenavasuｍａｍｄﾖｍａｋｅｎａｖＺｉｔａｕｖﾖhyetesma、
２１３０３１３２３３３４
tesﾖ、直r百yanasamlpeksTI･ikﾖvananivﾖsinrdevatadhisth面､証ｔｅ§aka面ｈ
３５３６３７３８３１４０
sarveldhisthit目navahantisma､varatrad了nicasarva§aka値1igmichid-
４１（42...…42）４３斜４５
yantesmabhidyante（sma）Ｃａ．§akatﾖcakr且nicanZibhIParyantambhn-
４６
maunimagn目nisarvaprayatnairapite§akat豆ｎａｖａｈａｎｔｉｓｍａ・ｔｅ
４７４８４９５０s1
vismit豆ｂ随t目§cabhnvan・ｋｉｍｎｕｋｈａｌｖａｔｒａｋＺｉｒａｎａｍｋｏ，yamvi嘘ｒｏ
(52……52）５３５４５５５６５７
yadimesthalesakat豆visthi直h・ｔａｉｓｔａｕｓ巾takTrtibalXVardhauyojitau，
５８５９６０６１
t罰ｖａｐｉｎａｖａｈａｔａｌｌ〈sma〉utpalahastenacasuman面dEimakenaca
６２６３“６５６６
vﾖhyamﾖnau・tesEimetadabhavat、asamsayampuratahkimcidbhayam
〃
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lFromherethestol･ｙｏｆ‘trapuSa-bhallika，begins・Ｃｆ定方賎「二商人奉食の伝説について」（『東海大学紀
要文学部第76戦ｊ２００Ｌｐｐ､75-118）
２Tloyana｡(N4）３TlviharoIomits‘li'１
４Tlsamayenottarao;T5samayenauttar罰o・cfN4samayenauttariio、
５cfN4traphusao、
６Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５。bhallikanmmakau(Ｎ３;Ｌ,Ｍ);T2obhallikauI頂ｍａ(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ､);T3obhallikan面mZinau・
cfHobhallin面、a、 ７Ｔｌ,T4vaniiau;T2bapijaU(R､）
８Ｔ1,Ｔ4,T5nipunau(Ｎ3,Ｎ4）９Ｔｌ,Ｔ３~５vividhampao
lOT2gacchatelb;Ｔ3,T4gacchate(N5)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/IIgacchatah;N2gata;Ｎ3,N4gacchctc・
llT2mahat五ｍ・ｃｆＮ４ｍａｈｎ面．
ｌ２Ｔ２,T4s訂rddhena(Ｒ､);Ｌ・siirthanalmisprint?l・Ｃｌ:Ｎｉ/Ｈ,N3snrthena;Ｎ４ｓ訂thena・
l3T2paficabh7(Ｒ､);Ｔ3,T4pamcabhir;T5paficabhilomi[s､１．，１．cfN4pancabhih，
l4Tldhuragataih(N3);Ｔ3,T4dhuI･a§ataih(N5,Ｈ;Ｂ・rathaoismarg.;Ｌ､;V､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,N4oCLC2ralha‐
§ataih;Tib.§inrta(＝ratha)．ｌ５Ｔ１,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h'(Ｎ３)．
l6T2n面mZij且n7yau(R・－jiineyau);Ｔ３，面majZmTyau・ｃｆＮ４ｎ訂、且janeyau，
ｌ７ＴＬＴ４,Ｔ５ｏｍｉｔ‘dvau，(Ｎ３)．
ｌ８Ｔｌ,T5ovarddhﾖv(Ｒ､);T2ovard面v(V､)．cfN4ovaddhnv・
ｌ９Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５百s直１１(Ｎ３）２０Ｔｌ,Ｔ２,、,Ｔ５ｏｖａｌ･“(Ｎ3,Ｎ4;Ｖ､);Ｒ､ovaI･ddhii
21Tl~3,T5yujyatc(Ｎｌ~4,Ｃｌ/H)．cfN5yUiyclc、 ２２T3inscrts‘bllayam，．
(23…23）T1kYIakabaddhIivyava(Ｎ3,Ｎ4);T2k71abaddhIiviva(Ｎｌ/Ｈ:Ｒ､,Ｌ､,V､);T3kTlakabaddhiivilomits
‘va'1;T5kTlabadv鋤〃vyaWl
24Tl乳is1hate;T2ti51hatah(Ｒ､);Ｔ３~5tiS1hate(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ)．cfN21iS1heta;Ｎ5,B1isthcte，
２５T2vEihyatC （26…26）Tlsmotpamo;Ｔ３~5smotpalao
27T2sumanod訂｡(Ｒ､);T3odnvakena ２８Ｔ２ｖ副1yate(Ｎ４)．cfN2vrihyeta、
２９Ｔｌｔｅｓｍ ３０ｃｆＮ４ｏｙａｎａｏ、
３１cfN4cchTrikZi◎、 ３２Ｔ4,Ｔ５ｏｖ誌illT｡(Ｎ３，Ｎ4）
３３Ｔ1,Ｔ３~５．，面、(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４｡､証．３４T2insertS‘Ｃａ，(Ｎ４;Ｒ､)．
３５Tlsarwa(N4);Ｔ２ｏｍｉｌｓ‘sarve，(Ｒ,)．ｃｆＮ２ｓａｖｉ;N5sarvi;Bsarva;Hsa、
３６Ｔｌ,Ｔ３~sviS1hi面(Ｎ３;Ｌ､Ｍ);T2adhiviS1hilIi(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2adhi乳hi厩(HoS1hita);N4dhislhilm;Tib・
byingyisbrlabspas(＝adh域hita)．３７T5varatrTdmi;Ｖ・vastr同dTni
38cl､.Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘1･va'、
３９Ｔｌ,Ｔ３ｏｓａ頃、g面niIomil‘ka'1(Ｎ３);T4osaka頃gimiIomits‘､'1;T5osaka頃mgm1i・ｃｆＮ４｡§aka画､g面､i、
４０T2inserts‘Ｃａ'(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､;V､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉＩ．４１Ｔ２,T4oyamte
(42…42）T1bhidyateca;T2omitsthesewords(R,);Ｔ3.T5bhidyanteca(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,；V､);T4bhidyamtcca・
ｃｆＮ１/Hbhidyantesmaca;Tib・hasnowordscoITcsp､tothcsewords，
４３Ｔ２§akatao(N4;Ｒ,）４４Ｔｌ,T2nZibhio(N4;Ｒ､）
４５T5omits‘ｍ'(N3)．４６T1sarvvampr4iamai１．
４/７Ｔｌ,Ｔ４ｖｉ§ｍit面(Ｎ３);Ｔ５ｖｉ§ｍit蕊４８T5omits‘bhTt誌'・ｃｆＮ４ｂｈｉｔ誌．
４９Ｃｆ.Ｎ2,Ｎ5,Hcabhnvan;Ｎ４ｃＺｉ，bhnt、
5(）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｔｕ(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘､u，(Ｎ１/Ｈ:Ｒ､);Ｔ３ｎｕ？
５１Ｖ､ｏｎａｍ
(52…52）Ｔｌｙａｄｉｍａ(N3,Ｎ4);T5yamdame;Ｒ・yadime・ｃｆＮ２ｙａｄＴｍｅ、
５３T2Sthalao(R､）
５４Ｔｌ.Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h'(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5.Ｃｌ・C2nisljtiis;N2vis面s?;Ｂｖｉｓ【hIis;Ｈｖｉｓ【i面s，
５５Ｔｌ,Ｔ３~５．bali｡(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/HobalTo、
５６Tlovaddau;Ｔ２,T3ovardau(V､);Ｔ4,T5ovalddau(Ｎ４);Ｒ・ovarddhau・cfN3ovarddho(?)．
５７T1jqjitau;T5yqiiIomits‘lau'１
５８Ｌ､ｙ・vahete・ｃｆＮｌ/Hvahata;N3vahatah;N4vallati，
５９Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘sma'(Ｎ３);Ｔ２ｓｍａ(N4;Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＮｌ/HsmotpalaolullitewiththeI1extword1.
6(）′I､lsotpaI･a。;Ｔ３~５solpala｡(Ｎ３;Ｌ,Ｍ)．cfN4utpalao，
６１T2sumanod且｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,）６２Ｔｌｏｍａｎａｕ
６３Ｔｌｔｅｓ罰mm
64T3abhadIomits,va'1;Ｔ4,T5abhavad(Ｎ3,Ｎ4）
６５Ｔｌ。§amsayam;Ｔ２~５§amsayam(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hasam§ayam，
６６Ｔｌ,Ｔ２ｋｉｍｃｉｔ(Ｎ４);Ｒ､ｋｉ同cid
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２ ３４５
yendit訂vapinavahatah・ｔａｉｒａ§vadri師puratahpreSi鋤．ａ§vadntEih
６ ７ ８９l0
praty豆ga面hprZihurn3stikimcidbhayamiti・tayapidevatay面svaru-
lll2１３１４１５
pam〈Sam>darsyfi§vﾖsi面nabhetavyamiti・面ｖａｐｉｃａｂａｌ了Val･dｈａｕｙｅｎａ
ｌ６１７ｌＳｌ９２０２１
tath訂gatastena§aka頂Inprakarsitau．ｙ訂ｖａｔｔｅｐａ§yantismatath面ga‐
２２２３２４
tamvaisvmaramivaprad]iPtamdv訂trim§an-mah訂puruSalakSanaihsam‐
２５２６２７
alamkr(amacir6ditamivadinakaram§riy面ded了pyamanam，drstv面Ｃａ
２Ｓ（29……29）３０３１３２
tevismi面babhnvuh、ｋｉｍｎｕｋｈａｌｖａｙａｍｂｒａｈｍ訂ｉｈ伽uprEiptah，utaho
３３３４（35……35）３６
§akrodev6ndrah，utahovai§ramanal:１，ｕｔ鋤osprya§candrov訂ｕｔ鋤ｏ
３７３８３９４０４１
kimcidgiridevatam（v豆）nadrdevatamv訂．tatastathZigatahk覗yｍｉ
４２４３判
vastrmiprakatayatisma，ｔａｔａｓｔｅ面hub・pravrajitahkhalvayam
４ ５４６４７
k面頭yasamvl･tonfismﾖdbhayamastfiti､tepras訂dapratilabdhﾖanyonyam
４s４９５０５１５２５３
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７１T1I1TlakayikaiIomits‘１．，１;T5nTIak汀yikai・cfN311TIakayikair;N4nTlak目yikaih，
７２cfN4oputraih、 ７３Ｔｌ,Ｔ３~sasmabhyo(Ｎ３)．Ｃｆ,N4asmabhyam．
‘7４Ｔｌｏｋａｍｍ ７５Ｔ:allabhnd(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＨａｂｈｎＳ、
７６T4eSa(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,ＣＬＣ２ｃｖａ;N2eyu?;N5esta?;ＢｃＳｕ;Hte、
７７Ｔ５ｖａｙａｍ(Ｎ３）
７８TlobhQjy訂ｍｉ(Ｎ３);T2obhqjay罰ｍａ;T3bhoks面ｍａ・cfN4bhokSyZima，
７９ｃｆＮ４ｉｎｓｅｒｔｓ‘sa'． ８０T5devapuhIomits・tra.］
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(l…．..ｌ）２３
ｓｏｌｓｍ訂nevamZiha．
［Meter…MixtureofUpa師andVam§a、刺
４ ５6
83.mZiesubhokSyathabh可aneSu
〈7……7）S
dhZiretimecetiyasammat鋤e’
９lOIl
bhavitv面jinah甑kyamunftinZimn面
１２ｉ３１･I
tasy伽ip訂trZmyupanamayet臆.
Ｉゴ
ノ
84.ａｙａｍｓａｋＺｉｌａｈｓａｍａｙａｓｃａｍａｌ･sａ
ｌ６（１７……１７）ｌ８
ｕｐａｎ訂mitum§面kyamunerhibh可alml，
ｌ９
ｓａｍｇ了titnryasval･anZiditena
２０２１２２
．面syﾖｍａｐ訂trZil1ividh面yａｐｎｊｍ
２ ３２４
８５.ｓａｂｈ可analndharmamayamhyabhedyam
２５（26……26）２７
ｉｍｅｃａ§ai厄mayabhQjyabh可anZih，
２８２り３０
pratigrahrtumksamatenacanyalb
３１
pratigraharthZiyavl･a]amahanta(h).
3２３３ヨ‘Ｉ 3５
puSpa<ｄｍ‐athakhalLlcatvZiromahﾖr瀬nahsvasva]anap面rSady訂1１
３ ７３８３６３ ．j芯
pa>galldhamZilyavilepanatmyatmvacarasamgTtisamprabhanitenasvaihsvaih
３９
pmibhis面nip訂tlmipal･igl･hyayenatathEigatasten6pasamkl･訂mannupa-
４０
samkramyatath3gatasyap叩mkrlvZi面ｎｉｐ罰trmidivyakusumaprati‐
４１４２‘１３
ppm面nitath旬ga面y6panZimayantisma．
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(1…1）Ｔ１ｓｏｓｏｓｙＩｍ(Ｎ３)．ｃｆＨｓｏｓｍ訂namd．２T4enam
３Ｔｌ,Ｔ4,T5iihah ４Ｔ３ｃｖａ;ＲｅＳａ(Ｎ４）
５Ｔｌ,Ｔ3,T5bI1oksutha
６Ｔ:allbhqianeSu(N2~５，Ｈ;Ｒ・bhojao)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,Bbhiijanesu;Tib・snod(＝bh可ana)．
（7…7）Ｔ1,Ｔ５ｄｈｎ1℃timecetiIomit‘ya，l(N3);Ｔ２ｄｈｎ１℃timoccti(Ｒ､);Ｔ３ｄｈ敵etimecaitika;T4dhiirctimc
caiti;Ｖ,S・dhnI･etimccetiyao、Ｃｆ・Ｎｌ,Ｃｌ,C2dhriryya面ｍｃｃｃｔｉ;N2dhIil･eryath誠ｍｅｃｅｔｉ(Ｂｄｈ５Ｉ℃yao;Ｎ４
ｄｈ且retTmocetika;Ｎ５ｄｈ訂ｍｒｍｅｃｅｔｉ;Ｈｄｈ回ryyaret7meceti、
８Ｔｌ,Ｔ3,T4sammame(Ｎ3,Ｎ5;Ｌ､Ｍ);Ｔ２,T5samameIomit‘ｍ'1(R､);・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2samaI1magare;N2sam‐
matTnZigate;N4sammataite;Bsammaten面gate;HsamanalltaI･&１，．
９Ｔ４ｂｈａｖｉｂｈＥｉ ｌＯＴ４ｓＩｉｋｙａｏ
ｌｌＴ２ｏmuniti(Ｒ､omuniriti);Ｔ３ｏｍｕｎｉ[omits‘iti'1．ｃｆＨｏｍｕｎ了I･ili、
１２Ｔｌ,Ｔ２,T5tasycti(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,L､Ｍ)．ｃｆＮｌ,Btasyati;C2tasycIomits､ti,１．
１３Ｔ3,Ｔ４ｐ菰rmy l4T3upanamayaith鋤
ｌ５Ｔ１､T4k訓屈sabalah(N3?);Ｔ３ｋ副asabalah;Ｔ５ｋ訓面sasabala・ｃｆＮ４ｋ別ah、
１６Ｔ1,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔａｍ(Ｎ３）
(17…17）T2omlmeha(Ｒ､)．Ｃｆ,N4omunehi:HomuneiomiIs‘hi'１．
１８Ｔｌ,Ｔ３~5bh可anﾖniIm(N3omits‘ｍ,.);T2bh可aI1am(R､);Ｌ,ｊＶ.,S､ｂｈ可an訂．ｃｆＮｌ/H､N4bh球､ﾖ、、
１９Ｔｌ,T4samgTtikul･ya§caranaditena(N3okuryya§｡);T5saI11gTtilurya§carallanimZiditena・Ｃｆ､N4samgTti‐
tnryasvamn面ditena、 ２０Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｏｙ風ｍｉ(Ｎ３;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｏｙｎｍａ、
２１Ｔ１ｍｍ面ni;T4mmn町i(N3)．ｃｆＮ４ｐ訂tr”i、２２T2p可nｍ(R､jV.）
２３T2bhcjao(R､）２４Ｌ，,V､,S・odyam(N4)．ｃｆＮｌ/H,N3odyam、
２５Ｔ３ｖａ
(26…26）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５§ailiimayabhedya(T3sailﾖ。;Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､,S・;Ｖ3。mayabheoInotacompoundl);Ｔ２§ailm‐
mayamabhedya(Ｎｌ/B;Ｒ,)．Ｃｆ.Ｈ§air面matyadya，ＡＣＣ､loTib.Irdobahimnbshinbshessurunlwcrca。
‘§a海mayabhqiya，thoughnoms､supportsit，
27L,ｙ､.S､omit‘h，(N4).ｃｆＮｌ/H,N3onZih.２８T2omits､ti，､
２９Ｔｌ,Ｔ３~５．grah7tu(Ｎ３;Ｌ､,S､)．ｃｆＮｌ､Ｎ2,Ｎ4,Ｃｌ/Hog1･hTtum(Ｎ５ｏｍｉｔｓ.ｍ，)．
３０Ｔｌ.Ｔ4.T5cmya(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｃ面nyah，
31T1hante;T2~5hantah(Ｎ２~4,B,H);R､,L､Ｍ,S､haI1ta(Nl,Ｃｌ,Ｃ２)
３２Ｔ２ｃａｔｖＥｉｔｏ
３３Ｔ１・面nah;Ｔ２ｏＩ可Eil〕(Ｎ１/H;Ｒ､,L､ｙ・)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏＩ･iiiimal)．
３４T3satvao・cEN4svaoIomits‘sva'１．３５Tloparsao
36T1,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘dhnpa'・Tib､haslhewordcorl･esp・ｔｏ‘dhnpa，Ibdugpa１．
３７Ｔ２ｏｍ副yagImdhao(Ｒ､);T4ogamdhamZilyao
38Loprabhmnitena;Voprabhmitena・ｃｆＮ１/ＨＣＩ〕l･anitena;Ｎ3,Ｎ４．１)rabhanitena，
３９Ｔ3,画。krﾖman(ＶｏｍａＩ１／）４０T2okusumal〕ari｡(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､）
４１ｃｆＮ４ｏｔそiyaupao， ４２Ｔｌｏｍａｙａｍｔｉ;T5omantiIomits‘ya'1(Ｎ３）
４３ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘sma，．
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２ ３４
athakhalubhiksavastath訂gatasyfIitadabhavat、amrkhalupunas
〆
５ ６７S
catvZiromah面r瀬nal1§r面ddh鋤prasannZi(1)）ｍａｍａｃａｔｖ訂ｉ§ailap豆trEmy
9ＩＯｌｌｌ２I3
upanamayanti・nacamecatvZiri§ailap面trmikalpante・atMikasyaprati-
I4１５１６（17...…１７）
９１．hrSy訂ｍｉｔｒａｙＺｍ面mvaimanasyamsyZit・ｙａ<､〉ｎｖａｈａｍｉｍｍｉｃａｔｖ目rｉ
ｌＳ１り
p訂tr訂ｎｉｐｌ･atigl･hy宝kampZitramadhiti副heyam、
２０２１２２
athakhalubhiksavastathZigatodakSinampﾖnimprasaryavai§ra‐
２３２４雪２６
manammah目r可amgZithayadhyab随sata．
［Meter…MixtureofUpaj説iandVam§a、羽
２７
８６.upanamayasvasugatasyabh可ana、
２８２９３０
tvamblleSyasebh可anamagrayane，
３１３２
asmadvidhebhyohipradﾖｙａｂｈ可analn
３
smrtirmati§ｃｄｉｖａｎａ洞tuhIyate．
３４(35……35）
athakhalubhiksavastath訂gatovai§ramanasyamah風r可asy釦tik訂
３６３７
ｔａｔｐ訂trampratigrhnrtesmaanukampamupZidﾖya、pratig1･hyacadhrta-
３s３り４０
r豆stramma随l可amgZithayadhyabh汀sata、
４１
８７.yobmjanamdetitath訂gatasya
（42……42）‘ｌ３
ｎａｔａｓｙａｊ訂ｔｕｓｍｌ･ｔｉｐｒ則nahryate，
●デー
４ ４４５（416...…･16）
atill函myakalamcasukhamsukhena
‘I7
yZivatpadambudhyatisTtibhZivam．●
4０
ｌＴｌ,Ｔ４ｏｍｉｔ‘bhiksavas，(Ｎ3,Ｎ4)．２T2abhnt(Ｒ､）
３Ｔｌ,Ｔ５＆mi 4T4punah
５T2mahimr噸１１(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､;V･);T3mah噸hIomits‘１．,'1．cfN3mahIir噸nal〕;Ｎ４ｍａ順r可訓omits‘h'１．
６T3sr訂ddh鋤;Ｌ､Ｍ§raddh鋤(Ｈ)．ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4sr罰ddhah、
７Ｔｌ,Ｔ３~5.ｍh(N3,Ｎ4;Ｖ､);T2omiIs､h，(Ｎ１/H;Ｒ､,L,)．
８T4otrIini ９Ｔ3,Ｔ５ｏｙａｍｌｉ(Ｎ３）
l0Tlcari[omits‘tvZi,];T2catvﾖrim llT2omits‘Lrii，;T3sai臆nipﾖtrZmi
l2TLT4,T5kalPamte(Ｎ３）１３Ｔ1,T3athakasya
l4T2ogrhiSyIimi;T3ograh丁Sy訂ｍｉ;Ｒ・ogl･ahisyﾖｍｉｌ５Ｔ４ｖｅｍａｏ;Ｔ５ｖａｉ§ｒａｍａｏ
ｌ６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘syam'(Ｎｌ/C2,Ｈ;Ｒ,);Ｔ４ｏｎａ§yalncfBvaimanam．
(17…17）Allmss､ｙａｎｖ(R,);Ｌ・yarw:Ｖ､ｙａｎｎｖ
ｌ８Ｔ１,Ｔ３~5.91．hyaevam(Ｎ３);Ｔ２ｏｍｉｌｓ‘ｍ，(Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hog1rhyaikilm;N4paI･ig1･hyaekam
l9TladhiS1hey訂(Ｎ３);Ｔ3,T4adhiS1hCya(T5oyah)．cfN4adhiti雛hCyam、
２０T1ogata、ｃｆＮ３ｏｇａｔｅ、
２１Ｔｌ,T2dakSiI:laoIuI1itewiththenextwol･dasacompoundl(Ｒ､)．
２２Ｔｌｏｓ訂ryam
23T2vaisravanam(Ｒ､,L,狐)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4vai§ramanam、
２４ｃｆＮ４ｏ刺ana、;Ｈor率． ２５Ｔ２ｇ証hym'dhy｡(Ｒ,）
２６Ｔｌ,Ｔ3,mosatah・ｃｆＮ３,N4osata， ２７Ｃｆ､Ｎｌ/C2.Ｈｏｍｉｔ‘ya'．‘sva'isunmctricaL
28T5tvaIomits‘ｍ'１２９T2bheSyate
30Tlagra1ane ３１Ｔｌ;Ｔ５ａｓｍｉｎｖｉｏ(Ｎ３）
３２Ｔ２ｐｍｄ面naI‘、'ismarg.］３３ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘r，、
３４T2vai§ravapao(Ｎ2,Ｃ1,Ｂ;Ｒ,,L,ｊＶ.)．ｃｆＮｌ,C2vaisramav”a。;Ｎ3,Ｎ4,Ｈｖａｉ§ramana｡;N5vairana。．
(35…35）T2osyantik罰t[omits‘mahZir可asya'1(Ｒ､）３６T2og1･hmtc(Ｒ､１V.);T4ogrhn面te;T5ogrhTtc
３７Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ４ｏｋａｍｐﾖ、 ３８Ｔ５ｏＩｍｔｓ‘ｍ，、
３９Ｔｌ,Ｔ３~５giithay目praty｡(Ｎ3,Ｎ4);T2giithay訂，dhyo(Ｒ､)．Ｃｆ､Ｎｌ/Hgmhay罰dhyq
４０Ｔｌ,Ｔ4,T5oSatah(N4）
(42...42）Ｔｌｏｍｉｔｓ‘natasya，、
４４Ｔｌ,Ｔ３~Sabhinﾖ。(Ｎ３)．ｃｆＮ１/H,N4atinnq
(46…46）Ｖ､sllkhamsukhena[compoundl
????
Ｔ４ｓｏ
Ｔ２,T5praj面(N4;Ｒ､）
T2kIilafi(Ｒ､）
Ｔ２ｏｖａｍ(Ｒ・iV.);Ｔ５ｏｖａｍｈ
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１ ２３４
athakhalubhiksavastath訂gatodhrtar虹rasyamah訂r可asyantik豆ｔ
５（6……6）７
tatp面tralnpratiglhnItesmaanukampamup豆d訂ya,pratigmyacavirn-
８９
dhakammahﾖr可ａｍｇ訂thayadhyabh面sata．
［Meter…MixtureofUPajntiandVam§amZilﾖ］
１０（11...…11）
88.dad面siyastvampari§uddhabhﾖianam
vi§uddhacit面yatat埴ga面ya，
bhaviSyasitvamlaghu§uddhacittah
l2
／
prasamsitodevananuSyaloke．
athakhalubhiksavastath訂gatovirndhakasyamah面r可asy釦tik豆ｔ
Ｉ３１４（15……15）i6
tatp3tramprati副hnTtesmaanukampamupEid面ya,pratig血yacavirp-
１７ｉ８
ｐ面kSammahﾖr恥、ｇ罰thayadhyab応sata．
[Meter…MixtureofUpa師ａｎｄＶａｍ§ａｍ目回
385８９．acchidra訂lasyatat順gatasya
I9
acchidravrttasyaacchidrabmjanaln，
２０
acchidracittahpradadﾖｓｉ§raddhayZi
２１
acchidratebheSyatipunyadaksin面‘
２２
prati副hnrtesmabhiksavastath豆gatovirnp目kSasyamahﾖ1可asy鋤tik亘ｔ
２３２‘３（25...．.､25）
tatp訂tramanukampamupﾖd訂ya､pratig血yac盃kalnp豆tl･amadhitisthati
２６２７２Ｓ２９
smadhimuktibalena，tasy目ｍｃａｖｅ厄y面ｍｉｄａｍｕｄｍａｍｕｄ訂nayatisma．
4２
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ｌＴｌｏｍｉｔｓ、tha'、 ２Ｔ4,T5bhikSavo(Ｎ3,Ｎ4）
３Ｔｌｄｈｒｓｔａｏ ４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘sya，、
sTlparig1･hnati;T2og1･hp証i(Ｒ､);Ｔ4,T5ogrhniiti(Ｎ3,Ｎ4);Ｖ3.理lmTte
（6…6）Ｔｌ,T4smZiI1ukampnm(T5opIin)．ｃｆＮ３ｓｍＩｍｕｋａｍｐｉｍ;Ｎ４ｓｍａ／allukampZim、
７Ｔ１ｕｐﾖ亜yah ８T2gzthyri，dhyo(Ｒ､）
９Ｔｌ,Ｔ4,T5oSatah(N4)．ｃｆＮｌ/HoSa[;Ｎ３ｏｓａｍ． ｌＯＴ４ｄａｄﾖｍｉ
(１１…11）Ｔｌ,Ｔ4,T5satvam(Ｎ3,Ｎ4);T3yatvam、ｃｆＮｌ/Hyastvam、
１２Ｔｌ,Ｔ3,T4prasamsilo(Ｎ3,Ｎ4);T5prasamsi面．ｃｆＢｐｒａｓａｍ§ito・
ｌ３ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘tat，、 l4T2ogrhpZili(Ｒ､);Ｔ3,Ｔ４ｏｇｌ･hTte;Vog1･hl1TtC
(15…15）Ｔｌ,画,T5smImu｡(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｓｍａ／anuo・ｌ６Ｔｌ,Ｔ３~５．kamPnm(Ｎ3,Ｎ4）
I7T2gIithy訂，dhy｡(Ｒ､）ｌ８Ｔｌ､T5osatah．ｃ｢.Ｎl/Hosat;Ｎ3,Ｎ４ｏｓａ皿
ｌ９Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､;V,） ２０Ｔｌｏｃｉｔｔａｍ
２１Ｔ５ｏｎｎｍ ２２T2ogrhn郡i(Ｒ,);Ｖ,ogrhnTte
２３Ｔｌ,Ｔ３~5ｐ面tram(Ｌ､ｙ､);Ｔ２ｐ証rａｍｍ ２４Ｔｌ,Ｔ３～５．kaI11pnm
(25…25）T2okapIioIcompoundl(Ｎ４;Ｒ､）
２６Ｔ２ｓｍａ／adhio(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,.Ｌ､Ｍ)．cfN3smiidhio．
２７Ｔ２ｔａｓｙ流(Ｎ４:Ｒ､）
2９Ｔｌｏｍｉｌｓ‘１１．面ｎａｍ，．
4３
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［Meter…MixtureofUpajZitiandVam§a、羽
２（3……3）
90..at面nip訂trmipurebhavemaya
４ ５
phalapnri極premaniyﾖ、§ｃａｋＩｔｖ豆，
６ ７Ｓ
ｔｅｎｅｍｉｐ説r話caturahsusamsthitEI
9
dadantidev豆§catul･ｏｍａｈ金ddhikZih
tatr6damucyate．
[Meter…UPai副i］
91．sasaptal･Zitramvarabodhivrksam
lOIIl2１３
samprekSyadhrrallparamarthadar§r，
１４１５１６l7
sadbhihprak目raihpravikampyac6rVTm
lSl9２０
abhyutthitahsimhagatirnrsimhah，
２１２２２３
９２.ｓａｍａｎｔａｎ面g6ndravilambagamI
２４
ｋramenａｔ目１．ﾖya]qamnlametya，
２５２６
ｕｐ豆vi§anmeruvadaprakampyo
２７澱 2(』
ｄｈｙｍａｍｓａｍ面dhrm§camunihpradadhyau
３０（３１……31）
93．ｔａｓｍｉｍ§ｃａｋ面letrapuSascabhalliko
３２
bhr豆trdvayamvanijaganenas豆rdham，
３３（34…．.､34）３５３６
§akatﾖnitesamcadhanenaptim豆ｈ
（37……37）３８
sampuSpitesZilavanepravis面h、
4４
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ｌＴ５ｄａｔｔａｎｉ ２T2pur2io(Ｒ､）
（3…3）Ｔｌ.Ｔ3,Tと↓bhavemaya ４Tlopnli面(Ｎ４）
ｓＴ２ｏｍｙ誌(Ｎｌ/B;Ｒ､);T3onTyIim;Ｌ､ｊＶ.,S､opiyZi・ｃｆＮ３,N4oIlTyﾖ、§;Ｈｏｍｙａ§、Metricallyweread‘pre‐
maniy百ｍ§'thoughnoms､supportsit.、 ６T3tenepi
７Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘１１，． ８Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、
９Ｔ3.Ｔ５ｏｍｉｔ‘§'・ ｌＯＴ２ｓａｍｐｒｅ｡(Ｒ､)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘Sam,．
ｌｌＴｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｋＳｕ(Ｎ３);Ｔ３ｏｋｓａ・ｃｆＮ４ｏｋＳｙａ・ ｌ２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｈ，、
ｌ３Ｔｌｏｄａ§TIomits‘r'ｌ ｌ４ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｈ'・
ｌ５Ｔ１ｏｋ風ｌａｉｈ ｌ６Ｔｌ,Ｔ4,T5okampya(Ｎ３)．cfN4pratikampya、
l7Tlcov了、;Ｔ２ｃｏｒｖＴｍ(L､Ｍ);Ｔ５ｃｏｒＷｉｍ;Ｒ,corvvTm(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ);Ｓ・corvT・ｃｆＮ２ｃｏｒｖｉｍ;Ｎ３ｃｏｒｖｌｍ；
Ｎ４ｃｏｃｃｈＴｍ･
ｌ８Ｔ１,Ｔ4,T5abhyudgatah(Ｎ1.Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２，Ｂ)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Habhyutthitah・
ｌ９Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r'、 ２０Ｔ４ｎｒｓｉｍｈＺｉｈ
２１Ｒ.,S・samantaoIunitewiththcnexlwordasacompoundl
22R.Ｍ,S,odraoIuI1ilewiththcncxtwordasacompoundl
23T1,Ｔ３~５vilambao(Ｎ3,Ｎ4）２４Ｔ４ｏｍｎｌａｍｍ
２５Ｔ１,Ｔ3,T511p面visam(N3)．ｃｆＮｌ/Ｈｕｐ罰vi§an;N4upavi§et、
２６Ｔｌ,Ｔ３~５．kampyo(Ｎ3,Ｎ4）
２７Ｔｌｓａｍ訂dhi§(Ｎ４);Ｔ２ｓａｍ罰dhih(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ,;V､,S,samIidhim・cfN3samIidhTS，
２８Tlmuni:Ｔ4,T5muniIomits‘hl(N2,Ｎ5,Ｈ;Ｌ､)．ＣｆＮ1,Ｎ3,Ｃ1,Ｃ2,Bmunih;N4munih，
２９T2pradadhaU(Ｒ､） ３０Ｔｌ,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ,．
(31…31）Ｔｌ,Ｔ３~511．apuSabhallikau(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,C2trapuSa§cabhallik月(Ｎ5,B-bhalliko);N4
traphusabhallikau;HtmpuSabhalliko、Metricallyweread‘trapuSascabhalliko'|agI･ｃｃｗｉｔｈＬ､１．
３２Ｔ２ｓｍ･dham ３３Ｔ3,Ｔ５§atImi(Ｎ４‘ka，ismarg.;Ｂ）
(34…34）Tltcpamca(Ｔ４‘te'ismarg.);Ｔ２,Ｔ3,T5tepahca(Ｎｌ/11,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,L､ｙ､)．ＡＣＣ・toTib､andfrom
thecontextweread‘tcSam(＝te諏叩)Ｃａ'IagrecwithS､１．
３５Ｔ３ｄｈａｍｍｉ(Ｎ４）
３６Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘b'(L､;V､,S,);Ｔ３ｐｎｍｐ鋤(N3,N4omit‘1〕'）
(37…37）Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5opila蕊lavane(Ｎ3,Ｎ5;Ｒ､);T3opital〕師lavanam・ｃｆＮ１,Ｃ1,Ｃ２ｏｐｉｔｅｍ副avane;Ｎ２
ｏｐｉｌａ甑lavamne;Ｎ４ｏｐｉ面§副avane;Ｂｏｐｉｔａｓ副avane;ＨopitamZilavane、
３８Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h'(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/BpraviS園l〕;HpratiS画h、
4５
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２
９４．ｍa肺SitejenacaaksamZitram
３
caklfinibhnmauvivi§uhksanena，
４う６７（8...…S）９
tZim面d輯rmprekSyacateavasth面m
lOIl
mahadbhayamval1ijagalqasｙａ頂tam．
95.tekhadgahas面ｈ§arasaktipmayo
I2ｉ３Ｉ４
ｖａｎｅｍ１･gamvamrgayankaeSa，
１５１６１７１８ｌ９
ｖｒｋｓａｎｔａｔｅ甑radacandravaktram
２０
jinalnsahasraIn§umivabhramuktam、
２１２２
９６.prahmakop面(h）apanrtadarp3h
２３２４２５
pranamyam面rdhn面ｖｉｍｌ･§ｕｈｋａｅＳａ，
２６
nabhastal豆ddevatavacabh訂sate
２７
buddhohyayamlokahi喧rthakﾖｒｒ．
２８（29……２９）３０
９７．ｒ豆tl･imdiv訂saptanacannapanam
J，
３１３２
anenabhuktalnkarunatmakena，
３３３４
yadicchathヨヨtmanaIl1lkle§a甑ntim
（35……35）３６
bhQjetlfimambhZivitak罰yacittam、
３７３８
９８．§abdamcatetammadhuramlli§前
７ ３８３９
§a uramn 甑ｍｙａ
４０４１４２
vanditvakrtv豆cajinampradakSinaln，
４３
prTt罰statastesahitaihsah面yaih
判４５４６
jinasyapind汀yamatimpracakruh．
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ｌＴｌ，Ｔ４ｏｍｉｔ℃a，． ２ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2kSaoIomil‘a'１．
３Ｔｌｖｉ§ul1(Ｎ３);T3vidhisuhcfN4vivai§uh， ４cfN3tri1omits,ｍ'１．
５ＴＬＴ３,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３)． ６ＴＬＴ３~５prekSa(Ｎ３)．cfN4prekSya、
７Ｔ３ｖａ （8…8）Ｓ,te-avaoIcompoundl
９Ｔｌ,T4osth菰(Ｎ３);T5osth訂ｍ・ｃｆＮ４ｏｓｔｈ面ｍ・ ｌＯｃｆＮｌ,ＣＬＣ２ｖＩｍｉｏ・
llT2j訂ａｍ(R､,Ｗ ｌ２Ｓ．'ｍｒｏ
ｌ３ＴＩｏｍｉｔｓ,ka,、 1４Ｖｅｓａｈ
ｌ５Ｔｌ,Ｔ4,T5vTkSamta(Ｎ３）l6T2tanlImarg.';Ｒ､ｏｍｉｔｓ‘[c，．
ｌ７Ｔｌ§arao(Ｎ3,Ｎ4） l8T4ocamdmo
l9Tlodrasamiivaktram[inserts‘Sam面'１;Ｔ4,T5odrasam面navaktramIinscrt‘Sam訂1a'1(N3,Ｎ4)．
ｃｆＮｌ/Ｈ･dravaktram、 ２０Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ､,V､）
２１Ｔｌ,Ｔ4,T5prahTna｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ・狐,S,);T2ahTnaoIomits‘pI･'1(Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Ｂｐｍｈｍａｏ、
２２Ｔｌ,Ｔ３~５．kop訓〕(Ｎ3,Ｎ4);T2okop面Iomits‘h，](Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､）
２３Ｔｌｖｉｓ政a(N3,Ｎ4);Ｔ２ｖｉｍｒ§uIomits‘'@'１;T3vrmrsuh:Ｔ４ｖｉｍ１Ｗｌ(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,1.1);T5vimrsuh(N2,Ｎ5)；
Ｌ,,V､,S､ｖｉｍ鱒uh(B)．ｃｆＢＨＳＤ,§32.118.２４cfN3inseI･ls‘cka'、
２５Ｔ３ｃＳａｌ〕(V､） ２６T5bhiisatah
27cfN4okmri、
２８Ｔ１ｒ副ridiv副omits,111'1;Ｔ２,T5r証rindiv面(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｒ副I･imdivIim．
(29…29）Tlsapuna(Ｎ３）３ＯＬ.;V､,S､opmnam・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・ｏｐｉｍａｍ、
３１Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘I1a，、 ３２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
３３Allmss・onah(R､);Ｌ､ｙ,,S､ｏｍｉｔ‘h，．、.c､証、ana、
３４T4klcsasiintim
(35…35）Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5bhQicthimam(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L・；V,,S､);T3bhQiothimam・cfN2bhQiethitam;HbhQie‐
mamIomits‘thi'１． ３６T2ocittam(Ｒ､ｙ､）
３７T2sabdafi(Ｒ､） ３８Ｔｌ,T4bhe(Ｎ３）
３９Ｔ２ｎｉ§amya(Ｒ､） ４０Ｃｆ・ＨｏｄｉｔｖＩｉ
４１Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ４２Ｔ２ｏｎａｍ(R,Ｍ）
４３s・sahi面ｈ ４４s.jinarnpa
45Tl,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ3,Ｎ4)．
４６ＴＬＴ５ｏｃａｋｒｅ(Ｎ３);T3ocakral1;T4ocakra・cfN4ocakruh．
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２ ３４
tenakhalu（punar）bhiksavahsamayenatrapuSabhallik目､目mvanUam
５ ６７８
pratyantakarvategoynthamprativasatisma．ａｔｈａｔ豆ｇ豆ｖａｓｔａｓｍｉｎｋ面lｅ
９ １０１１１２l3
tasminsamayesarpimandampradugdhZIabhnvan・athagop豆l豆ｓｔａｔ
ｌ４１５１６l7
sarpimalXlamZid面yayenatrapuSabhallikauvanUauten6pasamkr面ｍａｎｎ
ｌ８I9
upasamkramyemamprakrtim百rocayantisma、yatkhaluyuyalnbhattZi
２０２１２２２３２４雪
jZinMtasarvZist豆(h）ｇ面vahsarpimandampradugdh豆s，ｔａｔｋｉｍｅｔａｔ
２６２７２８
prasastam罰hosvinn6ti、
２ ９３０３１
tatralolup噸ty目ｂｒ目hman訂ｅｖａｍ鋤uh，amangalyametadbr豆hma‐
３２３３３４３５
nanammah面yajfioya郭avyaiti、
３６（37……37）３８３９４０
tenakhalupunarbhiksavahsamayenatrapuSabhallik面､ﾖmvanUam
・1１４２４３４４
§ikhandTmmabr5ihmanal1p[irv噸tisEilohitobrahmalokepraty瀬ｔｏ，bhnt、
４５４６‘１７４８４９
ｓａｂｒ訂hmanarupamabhinirmﾖyatZInvanijogﾖth訂bhiradhyab埴sata．
［Meter…AnuSIubh(Sloka)］
５０５１
９９.ｙｕＳｍ罰kampralqidhihpprve
５２
bodhipr園ptastath面gatah，
asmZIkambhQjanambhuktv訂dharamacakrampravartayet
５ ３54
100.sacalsapranidhihpumobodhipr面ptastath訂gatah，
ハＰ
５ ５５６５７
Zih訂ramupan面my2Iitambhuktvヨcakrampravartayet，
５８（59……59）６０６１
１０１.sumangalalnsunaksatramgavamvahsarpidohanam，
６２６３“
punyakarmanastasy亜Saanubhavomah金sinah．
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ＩＴＩ､Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘plmar'(Ｎ３;Ｌ､ｲV､);T2inserts(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､);T3inserls‘puna・
ZT4trapusao・ｃｆＮ３【ripu5ao;N4Iraphusao， ３Ｔ５ｏｎｆｉｍ(Ｎ３）
４TLT5val1ijam(N3,Ｎ4);T4vanijam;Ｒ､baI:lijiim・ｃｆＮｌ/Hvapii罰、．
sＴｌ,Ｔ4,Ｔ５ＰＩ･atyamta｡(Ｎ３）６Ｔｌ,T4okarvalo(Ｎ３~５，Ｈ)．cfN2okavati、
７Ｔ５ｏｍｉｌｓ‘ｍ，、 ８T1ovasanli
９ｃｆＮ４ｔａｓｍｉｍ，
ｌＯＴ２ｏｍａｌ〕daoIomits‘ｍ，andunitcswi[hthenextwoI．｡l(R､)．ｃｆＮ４ｏｍａＩ〕“ｍ;Ｎ5,Ｂ,Homand訂．
ｌｌｃｆＢ塾dugdhIi．ｌ２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘{ha，、
ｌ３Ｔ２ｔａｍ(Ｎ４;Ｒ､);T5tan(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/HtaL
l4T3trapusao:T4trapu§ao．ｃ１．.N31ripuSao;N4traphusao・
ｌ５Ｔｌ,T5obhalliko(Ｎ３);Ｔ3,T4obhalli瞳(Ｎ４)．ｃｆＮｌ/Hobhallikau，
ｌ６Ｔｌ,Ｔ4,T5vanﾘas(N3,Ｎ4);T3vaりりas;Ｒ､ｂ”iiau、Ｃｆ.Ｎl/Hvalりりau，
ｌ７ＴｌｏｋＩ･amanI1;T2okrmmild(Ｒ､);Ｔ３~sokrnman(Ｎ３);Ｖ,okrnman/・Ｃｆ.Ｎl/Ｈ,N4okIfimallI1・
ｌ８Ｔ２~５．kmmyainmm(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮ２ｏｋｌ･amyain訂:N3okramyaimnm;Ｎ４ｏｋｒａｍｙａｉｍ面ｍ・
l9Tloyati:Ｔ3,T5oyamti(N3）２０TlyZinTy証;T2jﾖnTy面sta(R,)．
２１Ｔｌ,Ｔ4,T5t鋤(Ｎｌ/H､Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,Ｔ３面(Ｒ､,L､#V,）
２２Tlomits‘gZivah，;T5omits‘I〕，(Ｎ３)．
２３T1omandaIomits‘ｍ'1(N3);T2omandao(N4;Ｒ､);Ｔ4,Ｔ５ｏｍａｎｄａｍ
２４Ｌ､Modugdhziljl・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・odugdh罰s， ２５T5etan(Ｎ３）
２６Ｔｌ,Ｔ４ｐｌ･a§I･a雛ａｍ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｉ,Ｃ２);T3prasaslam(Ｎ４);T5prasI･a靴ａｍ(Ｎ３)．ｃｆＮ２ｐｍｍａｓｔａｍ;Ｂｐｌ･a‐
saS1am;Ｈｐｌ･asoS1am、
２７Ｔｌ,Ｔ”hosvin(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ3,Ｔ４副1o§vim・ｃｆＮ１/Ｈ訂1osvin、
２８Ｔ３ｎａｔｉ２９ＴＬＴ４１副ｕｏ
３０Ｔ３~５amamgao(Ｎ３）３１Ｃｆ､N4cta１．
３２Ｖ.。､訂､nｍ ３３ＴＬＴ５９ｊ雨(N3）
３４Ｔ３ｙａｓｔａｏ ３５Ｔ２ｏｖｙａｍ(Ｒ,)．ｃｆＮ４ｏｖｙａｍ、
３６Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｐｕｎａｌ１(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＣ１ｏｍｉｔｓ､punaI．．
(37…37）Ｔｌ,T4samayellabhikSaval〕(N4);T5samaycnabhikSavas(Ｎ３）
３８T4trapusao(Ｎ３)．cfN4traphusao、 ３９Ｔｌ,Ｔ５．kｍｍ(Ｎ３);Ｔ４ｏｋｉｉ画ｎ
４０Ｔｌ､Ｔ4,T5vall瓶､(N3,Ｎ4);Ｒ､baI〕瓶ｍ
４１Ｔｌ§ikhand罰;T2sikhandi(Ｈ);T4sikhapdo(T3?:Ｎ3,Ｎ4);T5sikhamndIi・ｃｆＮｌ，C2sikhamIXI了;Ｎ2.Ｎ5、
Ｃｌ,Ｂ,HsikhandY．４２T5braho(Ｎ３）
４３Ｔ２９ｊ諏頑Iohito(R,)．ｃｆＮ３ｏｊ副ismnohito、 ４４cfN4ojiiyatQ
45T3bI･訓1man訂’４６Ｔ３ｔﾖ、(N4）
４７Ｒ・bal刈o，cfN4val〔lijnm、 ４８TladllyCo(Ｎ３）
４９ＴＬＴ３~５.Satah(N4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｈ５ｏｓａｌ;N35osata、
50TlpranidhTh;T3omits‘h'､ ５１Ｔ１ｐｍ･vva・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ，C2pnrva、
５２Ｔｌ,Ｔ4,T5oprZip面(Ｎ３）５３Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｌ､h，(Ｎ３)．cfN4odhih、
５４Ｔ５ｏｍｉｔｓ､１１'(Ｎ３)．
おＴｌ,'1斗｡niimyeyam(Ｎ3,Ｎ4;Ｔ５ｏｙａｍ);T2onnmayata(B;Ｒ,);T3onrimayeyam;Ｌ､ｲV,,S・onIimyeta，ｃｆＮＬ
Ｎ２，Ｃｌ，C2onZimayam；Ｎ５、Honiimeyam・ＡＣＣ、１ｏＴｉｂ・ａｎｄｆｒｏｍＩｈｅｃｏｎｔｅｘｔｗｅｌ･ead‘upannmyaitam
（upan且ｍｙa+ctam)，thoughI1oms・supportsit、
５６T2insel･ts‘cadharma，(Ｒ､cadharmma)．５７Ｔｌ,Ｔ４ｏｍｉｌ‘ｍ，、
５８Ｔｌ,Ｔ3,T4sumamgalam(T5ogala;Ｎ３）
(59…59）Ｔ２ｇａｖ諭Ｃａ(Ｎ４;Ｒ､)．Ｃｆ､Bgaviimvah，
６０Ｔｌ､T3saIrwao(Ｎ３);T4saI･vao、cfN4sarpio．６１Ｔ２ｏｎａｎ;Ｒ,Monam
62T1okarmaIomits‘nasl;Ｔ５ｏｋａｒｍｍａｓ[omits.“'1(Ｎ3,Ｎ4）
６３T2tasyaiSo(Ｒ､）６４Ｔ２，I1uo(Ｒ､);Ｔ５ｏｂｈﾖv目
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２ ３
102.evamsamcodayavanijalhsikhandIbhavanam
４ ５６７
udagramanasahsarvebabhpvustrapu誼hvay訂<h>、
［Meter…MixtureofUPajZitiandVamsam咽
Ｓ ９
１０３.kSTramyada証ｃｃａｈｉｇｏｓａｈａｓｒＺｉｄ
ｌＯ１１
ａ§esatastamsamudﾖnayitv面，
1２ｉ３Ｉ４
ａｇｒａｌｎｃａｔａｓｍ豆tpari製ｈｙａＱｊａｈ
Ｉ５
ｓﾖdhe<nil>sutebhojanagauravena．
（16...…16）１７
１０４.§atamsahasr，ekapalasyalmlyaln
l8１９
ｙヨratnap説1丁abhucandammi嘘，
２０２１
cauksamsudhaut豆ｍｖｉｍａ頂ｍｃａｋｒｔｖ訂
２２２３
samatTrthik訂mpnriSubhqjanena，
２ ４25
105.madhumgmTtvZitathal･atnap面trT<ｍ〉
２６
面r豆yammElamupetya甑stuh，
２７２Ｓ２９３０
Ｊ，－
pratigrhnabhatteanugl･hnacasman
３１３２３３３４
idampranTtamparibhuliksvabhQjanam、
３５３６３７
１０６.anukampanarth面ｙａｕｂｈａｕｃａｂｈｒ豆ｔｍﾖ、
３８３９４０
purvasayamj頭tvacabodhiprasthitau，
一〃Ｌ〃
４１‘l2
pratig<g>伽vZiparibhmji誼st豆
４３４４４５４６
bhuktv画kSiprpZitrinabhastalesmim．
5０
gatah，
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ｌＲ・baniiaI〕・Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,C2vaI1瓶、;N2vaりりaLa;Ｎ3,N4vapijah;Ｂｖａｕ瓶;Hvanija、
２Ｔ５§isandT ３T5bhavenam:Ｒ､bhavanan
４T5omanamsah・ｃｆＮ４ｏｍｉｌｓ‘h，、 ５Ｔ１ｓａｒｖｖａ
６Vbabhuvus
７Tltrapusmkay副omits‘l〕'1;T2oyZih(Ｎｌ/H;Ｒ､,L,,V､,S､);T3tripusmhvayﾖ;Ｔ4,T5trapusiihvay前．ｃｆＮ３，
N4trapu甑hvay副omit‘h'１．
８Ｔｌ,Ｔ３~５話、(Ｎ３．Ｎ4)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ面STC;N2iimTc;ＨヨｓＴ．
９Ｌ､ｙ､,S,ｏｍｉＩ‘d'・ｃｆＡＩｌｍｓｓ､osriid．ｌＯＴＩ,T5aseSatas(Ｎ３）
llT5tan(Ｎ３）ｌ２Ｔ２,T5agrah(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
l3T3tasymm・ｃｆＮ３,Htasmim‘ ｌ４Ｔｌ,T5tcyah(Ｎ3,Ｎ4);T4tesah
l5T:alls面dhesuIomitom'1((N3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ･;V､s面dhcmsu;Ｓ・snrdhesu・Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ.Ｃ２誠dhalllsu(B?);N2
mZidhamu;Ｎ5,Ｈｓ訂･ddhamsu;ＢＨＳＧ,§32.101．
(16…16）Ｔｌ､Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５§atamsahasraikapalasya(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､ｊＶ.;Ｓ､salamsao[compoundl);Ｔ３§atam‐
sahasrekapalasya、Ｆ１･omthcconlcxlweI･ead‘‘satamsahasr，ekapalasya，,．
ｌ７Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３)．ｌ８Ｔｌａｂｈｎ(Ｎ４);T2abhnc(Ｒ､)．cfHabhnvat、
１９Ｔｌ,Ｔ3,T4wmdanZimikZi(Ｎ３);T2candanami§ril〔li画(Ｒ､);Ｌ､,V､,S・candI･anﾖmikii(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．
ｃｆＮ２ｖａｍｔｍｎｎｍｉｋﾖ、;Tib,tsllimbycd(＝canda?)．
２０Ｔｌ､T4sudhotEiIomit‘、.](Ｎ３）２１Ｔｌ,Ｔ３~５vipulZim;Ｔ２ｖｉｍａｌ論(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ;Ｒ,)．
ｃｆＮＬＣｌ,C2vilZimIomit‘ｍａ'1;N3vipul雨;N4vipulan;Ｈｖｉｍａｌ面、、
２２T5otTrthakIim・ｃｆＢＨＳＤ,sama-tTrthika， ２３s､puri5u(Ｎ３，Ｎ4）
２４Ｔｌｍａｄｈｍ;T4madhnd２５Allmss・ｏｍｉｌ‘、，(Ｒ,);Ｌ､Ｍ,S,otrTm
26cf.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２ｔ訂･罰yana｡(Ｈ｡yilna｡)．２７Ｔ２･理hna(Ｒ､,V､）
２８Ｔｌ,T4bhantc:T2bhaklam;T3lakte;T5bhakte(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,Ｌ､ｙ､,S,)．ＡＣＣ・toTib,lbtsunpalwe
read､bhatte，thoughnoms・supportsil．２９T2ogrhりa(Ｒ､ｙ､);Ｔ3,Ｔ５ｏｇ１･hya
30T2,Ｔ３ｃｎｓｍｎｄ(Ｎ４;Ｒ,）３１Tlprapitam
32T2prali｡(Ｒ､）
３３Ｔｌ,Ｔ3,T4obhumkSva;T5obhuksva・cfN4obhukti１．
３４Ｔｌ､Ｔ３~5bQjaI〕(N3);T2bhqjanam(R､);Ｌ,,S,bhQiyam(V､oyam)．ｃｆＮｌ/H,N4bhQjanam、
３５Ｔｌ,Ｔ4,T5aI1ukampanm｡｡(Ｎ３);T2anukampIil･oIomits‘an'1(R､）
３６T2ubhayo§(Ｎ４;Ｒ､）３７T5trIistm訓omils.ｍ'1．ｃｆＮ４ｂｈｉｉｓｌｍﾖ、．
３８Ｔｌ,Ｔ４ｐｎｌ･vvﾖ§rayam(T5pnl･viio;Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｐｎｒｖ誌aye(Ｒ・pnrvv面｡IHl);T3invisible;Ｌ､S,ｐｎｒｖﾖsayam、
ｃｆＮｌ/Hpiirv誌ayam、 ３９Ｔ4,T5j流tvIi
40T2osthito(Ｒ､）
４１Allmss､pratig1･hTtv訂(L､Ｍ,S､:Ｒ､og1rhitv面)．ｃｆＪＡＯＳ６６,§44．Metrically,1i'mustbelong、
４２Ｔｌ,Ｔ３~５．bhumji(N3);T2obhukti(N4;Ｒ,）４３T4bhumklvIi
44T3kSipinl ４５Ｔｌ,Ｔ５ｐ目tra(Ｎ３）
４６Tlotaresmin;Ｔ２ｏｔａｌｅ'smin(Ｒ､o1ale，ｓｍｉｍ);Ｔ３~５．mIesmin(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｔａｌｅｓｍｉｍ．
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107.subrahmanamacahidevaputro
２３４５
jagr面ｈａｙａｓ値mvararatnap面ｔｍ，
６
adhunapyasaut面mkhalubrahmaloke
７ ８
salnp可ayatyanyasuraihsahayah．
９
atllakhalutathEigatas
l4l5
vani樋mimZimsamharsanam
tasyml
l6
akZirsTt．
〃
[Meter…AnuStubh(Sloka)］
lO
vel訂y豆、
lI
teS回T、
１２l3
trapuSabhallikFin面、
１７１８
１０８.ｄｉ誼msvastikaramdivyalnmaligalyamcarthasﾖdhakam，
（19……19）２０２１２２２３
arthﾖ(、）ｖａｈｓﾖsat訂ｍｓａｌ･vebhavantv頭upradaksin訂h、
２４２Ｓ（26...．.､26）27
109.sｍ・volstudaksinehaste§rT1・vovamepratiSthitﾖ，
２８２９３０
ｓｒｌｒｖｏ，StusarvasangeSumﾖｌ６ｖａ§irasisthi面．
グー ／、●
３ １３２（33…．.､33）
110.dhandiSi皿mpray頭nEimvanUamvaidi§oda§ah,
●●一
３４３５（36…．..36）３７
utpadyant訂mmahZilZibh画stecasantusukh6day恥．
３８３９４０41
111．嘘rye]qakenacidyenagaccheth面hpnrvik面ｍｄｉ§ａｍ，
４２４３４４４５
naksatrZinivahp豆lentuyetasy訂ｍｄｉ§isamsthi面h，
４６（47……47）48
112.krttik百rohinrc伽ａ皿ga(§ira）豆rdr豆punarvasuh，
（4り..．…49）５０５１５２
〆ノ､o
puSyascalvatat随§lesEIityeSampnrvik目di頭h、
５３５４55
113.ityetesaptanaksatr画lokap面1面ｙa§asvinalh，
５６５７s8
adhiSthi鋤pnrvabhZige，tlis極raksantusarvatah．
説
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ｌＴ:alldevar可o(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､,L,;V､､S､)．cfN4devaputro;Tib､lhayibupho(＝devaputra)．
２T4j面grZiha ３s､ｙＩｉｓ
４Ｔ５ｍ面、 ５Ｔ２ｏｔｒＴｍ(Ｒ､,V､);Ｔ3．T4omIomit.ｍ'１
６Ｔｌ,Ｔ３~５t訓omil‘、'1(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｔｉｉｍ．７T2sampno(R､）
８T3sahTyah９Ｔ1,Ｔ4,T5kllaIus(N3,Ｎ4）
l(）Ｔ５ｏｙ面､(Ｎ３）ｌｌＴ２ｏｍｉｌｓ,tc甑、'(Ｒ､);T5tesrim、cfN3tes面､、
l2T3trapusao・cfN41raphusao・ ｌ３Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘､nｍ'・
l4T1vanij面､;Ｔ3,T4vaniiIim;T5van瓶､;Ｌ,Ｍ,S､vaI;1旗n面､(N4)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ２，Ｎ3,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Hvamj罰、；
Ｃｌvan頓ｍ、． ｌ５Ｔ１,Ｔ3,T4samgharo・ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘siiniim，、
l6T5ap泣甑t・cfHomits‘ak面１．，．
１７Ｔｌ,Ｔ3,T4mamgalyam(T5oIya[omits‘ｍ'1);T2mImgalyam(Ｒ､）
ｌ８ＴＬＴ２ｏｋａｍ(Ｒ､ｙ､）
(19…19）T1ath目va;Ｔ２ａｒｌｈ面vah(R､,L､ｙ､,S､);Ｔ3,T4arth面ｍｖａｈ;T5alhakhah(?)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２，
Barth証vat;Ｎ２ａｌ･thiisvas;N3arthEimva:ＨａＩ．t胴s、
２０Ｔｌ蕊sa面、(Ｗ;Ｔ２ｓａｍｍａｔ面h(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２ｍ誌a面、;Ｎ２ｍﾖga面、;Ｂｓ訂§atmm;Ｈｍ誌a面．
Wel･egard‘s訂sa極、，asaibrmofimpv､３．sg､offaI１．
２ITI,Ｔ２､Ｔ4,T5bhavatv(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ2,11;Ｒ､,L,,V,,S､)．ｃｆＮ２,Bbhavamtv、
２２ｃｆＮ４面su
23T1oksim(?);Ｔ3,T4okSipZi(Cl,Ｂ;Ｌ､Ｍ,S,);T5okSipah(N3,Ｎ5)．ｃｎＮｌ,Ｃ２。kSina;Ｎ2,1．IokSilO訓);N4oksi‐
ｎａｍ、 ２４Ｔ1,T3srTIomit‘r'1(N4,Ｈ）
２５TlsIT[omit‘r,l(N4,Ｈ）
(26…26）Ｔｌ,Ｔ4.Ｔ５ｖｏｖﾖｍａ(Ｎ３)．cfN4vorvvama、
２７T4oS1hi面、(N4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ，C2osthita、
２８TLT2sarvarogcSu(N3;Ｒ､);Ｔ3,T4saI:Wltodg鐸u:T5sarvcbhohgcSu・ｃｆＮｌ,Ｃ1,C2sarvasanlgeSu;N2
sarvamal･geSu;N4sarvvcSangeSu(HoszmgcSu);Ｎ5,BsarvasaI1gcSu、
２９ｃｆＮ４ｍ訓訂iva、 ３０Ｔ1,Ｔ3,T4slhil鋤(N4)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N3sthi画．
３１T1dhataiSio;T4enaisio・cfN3etaisio;Ｎ５ｄｈａＩ･mmaisio，
３２Ｔｌ,皿,T5vapijIm(Ｎ３);Ｒ・ban瓶、
(33…33）T2disodasahIcompoundl(Ｒ､);Ｖ６ｏｍｉｔｓ‘h'． ３４Ｔｌ,Ｔ３~５．yamtZim(Ｎ3,Ｎ4）
３５TlmahZir罰bh且s;Ｔ3,Ｔ５．順bh面ｍｓ
(36…36）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｃａｓａｍｔｕ(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｖａ§ａｍｌｕ
３７Ｔ３ｏｄａｙ面、 ３８T5oycna
39T2gacchathﾖ(ＮＩ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､jV.,S､);Ｔ4,T5gaccha1h恥(Ｎ３）
４０ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ３ｏｍｉｌ‘ｍ'． ４１Ｔｌｄｉ訂;Ｔ２ｄｉｓａｍ(Ｒ､;V､)．ｃｆＮ４ｄｉ蕊、、
42T1,T3,T4ca(Ｎ３);T5va(N4).Ｃｆ.N1,Ｃｌ,C2cah;N2,Ｎ5,B,Hvah,
４３Ｔ１ｐ副astu(Ｎ３);T2piilayalltu(Ｃｌ,Ｈ;Ｒ,);T3pZilayamtu(Ｎ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ）
４４Tlptirvvasy面、(N4);Ｔ3,T4dakSinasyIim;T5pnrvasy知(N3pnrvvao）
４５Ｔｌ,T5sthi面hIomil‘Sam'1(N3);T2sasthit鋤(N4);Ｌ､;V､,S､omit‘h，、ｃｆＮｌ/Hsamsthimh、
４６T5rohinZi
(47…47）Ｔｌ､Ｔ４,Ｔ５ｍ１ｒｇａ§irZidr風(Ｎ３);T2mrgaZirdrIi(Ｒ､);T3mrgaardl･Ii;Ｌ・狐,S､mrga§irﾖ]rdrZi，ｃｆＮｌ/Ｂｍｒ‐
ｇａ訂｡r面;Ｈｍｒｇ罰drn．４８ＴＬＴ４ｏｖａ§ul1(Ｎ３);T3ovasuIomits‘h'1(N4）
(49…49）Ｔ1,T3caivathacIi(Ｎ３);T4caiviithav訂(?);T5cairvethac面．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4caivatat応｡、
５０Ｒ、，§les面 ５１Ｔ３ｏｍｉｌｓ‘ｍ，、ｃｆＨｅｔｅｓ目、、
５２Ｔｌ,T4pnrvvik罰ｍｄｉ繭、(N4);T2pnrvikndi甑(Ｒ,);T3pnrvikndi甑１１;T5pnrvikﾖdi気、(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ､);Ｖ､ｐ酢
vikiidi誼、;Ｓ､pnI･vikIidi師ｍ・ｃｆＮ３ｐｎ１･viknmdi§a、．。i§ａ＝ｄｉ§、
５３Ｓ,sapta｡[uniteswiththellextwoI･dｌ５４Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ４ｏｔｒ別;l(N4)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｏｔｒ面．
５５Ｔｌ,Ｔ２.Ｔ4,Ｔ５ｙａ§a§vinab(N3,Ｎ4)．Ｃｆ.Ｎl/Hyasasvinah、
５６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，(N4;Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ/H,Ｎ３ｏｔ副１． ５７Ｔ１ｄｅｖｏ(Ｎｌ~4,Ｃ２);Ｔ２~５devm(Ｎ5,ＣＬＢ.Ｈ；
Ｒ,､L,Ｍ,S､)．ＡＣＣ,lotheIbllowmgphrasesIG証hIiNo・'22,No.l311an〔lre応1.1･illgtoTib､Ibstanlweread‘"dis面
（＝訂diS頃)，thoughlloms､supportsit．５８Ｔｌ,Ｔ３､T4rakSamtu(Ｎ３）
詔
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２ ３４
１１４.tesZimcadhipa面ｒ頭dhrtar面str6tivi§rutah，
５ ６７
sasarvagandharvapatihsnryel1asaharaksatu．
（8……8）9
115.putrZi，pitasyabahava(１１）ekan面mavicakSa唖1１，
１０１１（12……12）Ｉ３
ａ訂tirda§ａｃ錘a§ｃａｉｎｄｌ･anrIm面mahﾖba励，
１４１５１６１７
ｔｅ，ｐｉｖａｈａｄｈｉｐ副entuZil･ogyenasivenaca･
ＩＳＩ(）２０
116.pnrvasminvaidi§ob胴geastaudevakumarik鋤，
２１２２
jayantTvijayantrcasidd順rlhaapar可it訂．
２ ３２４
１１７.nandottarrinandisenZinandinTnandival･dhinr，
（25……25）２６２７２Ｓ
ｔ訂，pivahadhip目lentu面rogyepa§ivenaca、
２９３０３１３２33
118.pnrvasminvaidi§obhZigec即訂lamnamacetiyam,
３４３s３６３７３８３９
Zivustamjinebhi腕tamarhantebhicat面yibhil1，
（40……40）４１４２４３
ｓｏ，pivahadhip豆lentu訂rogyena§ivenaca、
４４４５
119.ksem話ｃａｖｏｄｉ§ａｈｓａｎｔｕｍａｃａｖａｈｐ訂pam１１９ ｋｓｅｍａｓ ｓａｈｓａｎｔｕｍａcava11papamagamat，
（46……46）・1７
labd随1.th面§ｃａｎivartadhvamsarvadevebhiraksi面h、
４８４９５０
１２０.yenakenacitkItyenagaccheth訂daksinamdi§aln，
５１麺５３５４sS
naksatrZinivahp面lentuye面ｍｄｉ§amadhisthit訂h、
５６５７５s
121.ｍａｇｈＺｉｃａｄｖａｕｃａｐｈ面lgunyauhas垣citrZIcapancaml．
Ｓり６０６１
／､o
svZiti§calvavi§zikh面ｃａｅｔｅｓ面mdaksimdi誼h、
６ ２63
122.ityetesaptanaksatr訂lokap戒ｙａ§asvinah，
６４６５“６７
ZidistZidaksineb麺ｇｅｔｅｖｏｌ･aksantusarva§ah．
5４
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lT5teSIImfi;Ｒ・teS流(Ｎ３）２Ｔｌ,T5opati(Ｎ４）
３T5r可a(N3）４T4vi§ruto・Ｃｆ,N4nZimatah、
５Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘sa'． ６Ｔｌ,T4ogandhal･vvmhipatih(T5odhaI･vfio;Ｎ３）
７ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Braksantu．
（8…8）T2putrEipi(Ｒ､);Ｌ・jV､putriipi・cfN2put面p了．
９Ｔｌ,Ｔ3,T4ovah(N4);Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ､h，(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｒ,,L､Ｍ,S､）
ｌＯＴ１､Ｔ２,Ｔ４ｏｍｉｔ‘r'(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ５ａ§面r・ｃｆＮ５,Ｈａ訂Iomit‘[ir'1．
ｌｌＴ５ｄａｓａ （１２…12）T2caikasya(Ｎ４;Ｒ,）
１３Ｖ６ｏｍｉｔｓ‘h，、 ｌ４Ｌ､ｐｉ・Ｃｆ・Ｈｏｍｉｔｓ‘‘ｔｃ，pival1，'、
１５Ｔ２,T5valomits‘lb'1(N3,Ｎ5,Ｃ２;Ｒ､,L・;V､,S,)．ｃｆＮＬＣｌｃａ;Ｎ2,Ｎ4,Ｂｖａｈ・
l6T1opfilamtu;Ｔ３ｏｐ副ayitum(N4);Ｔ５ｏｐ副emtu(Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｐ別ayantu;Ｂｏｐ副aya[omits‘tu'１．
１７Ｔｌ,Ｔ３~５．yena(Ｎ３;Ｌ､Ｍ,S､)．cfN4Zirogcna・ ｌ８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘vai，(Ｎ４)．ｃｆＮｌ,Ｃ1,Ｃ２ａｌ・
ｌ９Ｔ４,Ｔ５ｄｉ誼b順ge(Ｎ３);Ｒ､,L､ｊＶ.,S､。i§obhZigeInotacompoundl
20Tlokum面likZih;T3,T5omi[‘h，､ ２１Tljayanti(N2､Ｈ)．cfN4jary且nti
22T1oyanti(N2);T4oyamlT．ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓ‘viiayantT';Hvijanti[omits‘ya'１．
２３T5nadooIomits‘､'１２４Ｔｌ,T4nandavarddhinT(Ｎ３);T2nandavarddha‐
、T(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);T3nandivarddhin了(Ｎ４);T5naI1diWaI･ddhin了;Ｌ､ｙ､nandavaI･dhanr;Ｓ､nandavardhi‐
、T・cfN5nandavaI･ndranT;ＢＨＳＤ,nandival･dhanT．
(25…25）Ｔ２頓pi(Ｒ､);Ｌ､;V､,S・面ｐｉ・ｃｆＮ２面pT，
２６T2valomits‘b'1(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ,,L,;V,,S､)．ｃｆＮ２ｃａ;N4vall、
２７Ｔｌｏｐ副etu;Ｔ３､Ｔ５ｏｐ副ayamtu，ｃｆＮ１/Ｂｏｐ副entu;Ｎ３ｏｐ面lemntu;Ｎ４ｏｐ副ayantu;Ｈｏｐ面rentu、
２８Ｔ３~５．yena(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｌ､,V､,S､)．cfN4Zirogena、２９Ｔ２ｏｓｍｉｍ
３０Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘vai'(Ｎ４)．
３１Ｔｌ,Ｔ４ｄｉ誼bhEige;Ｔ3,T5disobh訂ge;Ｒ､.L､ｙ､,S､ｄｉ§obhmgeIno[acompoundl
32T2cZipalam(Ｒ､）３３T2cetik罰(Ｒ､);T5cetiyyam;V6cetiyam
34T:allavustam(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､,L・ｳV､);Ｓ､ａ(ﾖ)vustam・ｃｆＮ４Ｉｉｖｕｓｔａｍ、
３５Ｔ3,T4jitubhi;T5jinabhi・cfN4jinebhir， ３６Ｔｌｏｔａｍｍ
３７Ｔ１,Ｔ4,T5oteti(Ｎ３);Ｔ２･tcbhi§(Ｒ､);T3ahanlati、cfN4otctai、
３８ＣｆＮ４ａｂｈｉｏ， ３９Ｔｌ極yabllih
(40…40）Ｔ1,Ｔ３~５１ｅｐｉ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,,S､);Ｔ２ｓｎ'pi(Ｒ､);Ｖ,ｔｃ'pi、ＡＣＣ・toTib・Ideyanlandfromthe
contextwcread‘‘ｓｏ，pi，'thoughnoms･supportsit、
４１Ｔ２,Ｔ５ｖａ[omit‘h'1(Ｎ１/11,Ｎ3;Ｒ､,L､;V,,S､)．ｃ｢､N4vah、
４２Ｌ､ｙ､,S､。yena・ｃｆＮ３ｏｙｅｍ;Ｎ4,N5arogena、 ４３T4sivena
44T5dhi§all ４５T5samtu(Ｎ3,Ｎ4）
(46…46）Ｔｌ,T41abdhEirl瓶caIomit‘§，]:T21abdhIi§cIirIhn(Ｒ､)．ｃｆＮ３,N41abdhiirth誌Ｃａ、
４７ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘１１，．
４８Ｔｌ,T4gaccha面、(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,T5gacchatfi(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）
４９Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３)．５０Ｖｄｉｓａｍ
５１Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｃａ(Ｎ３)．Ｃｆ,Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘Val１，．
５２Tlremtum｢omits､p罰'1;T3piilayamtu・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｐﾖlentu;Ｎ４ｐ訂ayantu，
５３s､inserts、vai'．５４Ｔｌ,Ｔ５面lomit‘ｍ'1(Ｎ３)．Ｃｆ､Ｎ４厩､、
５５TlosthitZih;Ｌ・狐,S,oS1hit副omit,h'1(Ｎ１/H)．ｃｆＮ３,N4osthi恒h、
５６Ｖ､ogunyau ５７Ｔ３ｃｉｔｒ蕊
５８Ｔｌ,T4pamcamT(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｐａ§ｃｉｍｒ;Ｔ５ｐａｍｃａｍＴｈ・ｃｆＮｌ/HpancamT．
５９ｃｆＢｓｖ麺§(?)．
６０Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｖｉ蕊s面;Ｔ３ｓｕｓ面ｍｋ随．ｃｆＮ４ｖｉ甑s話．
６１Ｔｌ,T5daksin面｡i蕊h(L,.S､;Ｖ､omits‘h');T2daksiniidi§ah(R､);T3daksinﾖｍｄｉ鋤;T4daksin面､。i§訂h，
ｃｆＮ４ｄａｋｓｉｎ風sthitIih、 62TLT4otl･面h
63Tlca§a§vinah;T3yasasninah 64TlZidit痕
６５Ｔｌｏｍｉｔｓ‘､e，、 ６６Ｔｌ,Ｔ３~５，k瓢mtu(Ｎ３)．cfN4raksantu、
６７T1sarvvasah(Ｎ3,Ｎ4);T2sarvatah(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L・;V､,s､);T3sarvasah;T4sarvvasah;T5sava§aｈ
顕
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２
１２３.tes面mcadhipatTr率virndhakaitisImah，
３ ４５６
sarvakumbhZindadhipatiryamenasaharaksatu．
（7……7）Ｓ
124.put１面，pitasyabahava(h）ekanEimZivicakSan鋤，
，（10……10）
ａ§Ttirda§ａｃ敬a§ｃａｉｎｄｒａｎ３ｍ訂ｍａ随ba励，
１１１２１３１４
ｔｅ，pivahadhip豆lentuZIrogyenasivenaca、
１５１６
125.daksinesmindi§obhﾖgeastaudevakum訂rik面h，
１７１８I9
sriy面ｍａｔＴｙａ§amatrya§aprZiptZiya§odhar3．
２０
126.su-utthitZisupratham訂suprabudd随sukhZivah面，
（21……21）２２２３２４
ｔ面，pivahadhip副entu面rogyepa§ivenaca、
２５２６２７２Ｓ２９
127.daksinesmindi§obh豆gepadmanZimenacetiyam，
（30……30）３１３２３３
nityamjvalatitejenanityamsarvaprak面§itam，
（34……34）３５３６３７
ｓｏ，pivahadhip副entu訂rogyena§ivenaca、
３８３９40
128.ksem面§cavodi§ahsantumacavahpZipam
labdharthZiscanivartadhvamsarvadevebhiraksi面h、
agamat：
、1１４２４３４４
１２９.yenakenacitkrtyenagaccheth面ｐａ§cimﾖmdisanl，
４５４６４７‘18４９
I1aksatrﾖｎｉｖａｈｐ副ｅｎｔｕｙｅ面ndisamadhisthit2ih、
５０５１52
130.anurZidh訂ｃａｊｙｅＳ伽ｃａｍｎｌ３ｃａｄｌ･dhavTrya面，
５３５４５５５６ｓ７
ｄｖ訂ｖ訂s罰dheabhijiccasravanribhavati(bhoti?）saptamah
〃
５ s59
131.ityetesaptanaksatr面lokap目lヨｙａ§asvinah，
６０６１（62……62）６３６４
ZidiS頂ｐａ§cimebh面getevoraksantusarvad訂.
論
ラリタヴイスタラの研究
ｌＴｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5tes論(Ｎ３;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｔｅｓ罰、、 ２Ｔｌ,T5opati(Ｎ3,Ｎ4）
３Ｔ3,T4okumbh面｡(Ｎ3,Ｎ4）４cfN4opatil1．
５Ｔｌｙａｍｅｐａ ６T5raksatuh・cfN3raksalomits‘tu､]．
(7…7）T2putrZipi(Ｒ,);Ｌ,１V､putr”ｉ
８Ｔｌ,Ｔ3,画｡vah(Ｎ４);Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､､L・；V､,S､)．
９Ｔｌｄａ§21§（１０…10）T2caikasya
llTl,Ｔ３~５ｐｉ(Ｌ､）
１２Ｔ２,Ｔ５ｃａ(Ｒ,);Ｌ,ｙ,ｖａ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３);Ｓ､ｖ乱cfN4vah・
ｌ３Ｔ３ｏｐ副ayamtu(N4oyanlu);Ｔ５ａｄｈｉｍ同lentu
l4T3,T4oyena(Ｎ１/Ｈ;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＮ３,N4oycna・ ｌ５Ｔｌ,Ｔ３~5dakSiI〕asyml(Ｎｌ~3,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);T2daksi‐
msy前(N5,Ｂ;Ｒ､);Ｖ;daksine'smin･cfN4daksinesmin、
１６Ｔｌ,Ｔ２ｄｉ§ｏｂｈ目ge(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ,;V､,S,);Ｔ３~５．i甑bhZigc(Ｎ３)．Ｃｆ､Ｎ４ｄｉ訂bll面ge，
l7T5srT§riy目mat目 l8T1samatTIomits‘ya'1．ｃｆＮ４ｙａｋＳａｍａｔＴ．
l9T2ya§ah｡(Ｒ)．cfN4yasao、
２０Ｔｌ,Ｔ３~5sukh訂bal鋤(N3,Ｎ4)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/HsukhIWahIi(N2ovah鋤)．
(21…21）T2tZipi(Ｒ､);Ｌ､iV,,S､画ｐｉ
２２Ｔ２,Ｔ５ｖａ(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ５，Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S,)．ｃｆＮＬＣｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘Val１，;N4vah、
２３T3opIilayamtu
24L.ｙ､,S､。yena(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３ｏｙｅｎａ;N4Zirogena、２５Ｔｌ,T3daksinasmin(Ｎ３);T2dakSimsyn(Ｎ5,Ｂ；
Ｒ､);T4dakSinasyZm;T5daksinasmim;Ｖ､daksiI1e，smin、Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Hdaksipasy面、、
２６T1disobhmgye;Ｔ２ｄｉ§obhiigc(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ・ｳV､,S､)．ｃｒ.Ｎ3,Ｎ４ｄｉ§obl頂ge、
２７Ｔ４ｐａｄｍａｍｏ ２８Tlomits‘､a'(Ｎ３)．
２９Tlvetiyam(Ｎ３);T2ce1ikIi(Ｈ;Ｒ､);T5cetiy訂、;Ｌ､,S,cetikam(V､ｏｋａｍ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2cetik面;N2caitikm；
Ｎ4,Bcai1ikEim;Ｎ５ｃｅｔｉｋ３ｍ．
(30…30）Ｔ1,T2jvalitatQjcna(Ｎ１/H,Ｎ４;Ｌ,;V,,S､);T2↓jv副itaIQjena(N3);T5jvZiritatejcna;Ｒ,jvalititejena、
３１Ｔ:alldivyam(N2,Ｎ5,Ｈ;Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ､Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Bnityam;Tib､rtagU,(＝nityam)．
３２T2sarvam(Ｒ,sarvvam）３３Ｔ２,T3oprak罰sitam(Ｎ2,Ｎ5;Ｒ､;Ｖ;otam);T4opra-
v誌ilam，ＣｆＮ1,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,ＨｏｐＩ･akZi§i(a、;N3opmvesitam;Bopravesitam．
(34…34）Ｔ1,Ｔ３~５tcpi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､);Ｓ､ｙ・ｔｅ'１〕i;T2siipi;Ｒ・sZi，pi、ｃｆＴｉｂ､ｄｃｙｉｌｎ(＝ｓｏ，pi)．
３５Ｔ２,Ｔ５ｖａ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｒ,,L,ｙ､,S､)．cfN4vah、 ３６T3oprilayamtu
37TLT3oyena(Ｎ１/Ｈ;Ｌ,;V､,S,)．ｃｆＮ３,N4oyeI]a、 ３８Ｔ２ｋｓａｍ誌(Ｎ４）
３９Ｔｌ,Ｔ４ｏｍｉｔ‘h，．４０Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘sa，、ｃｆＮ４ｓａｍｌｕ，
４１s､kenacit[dividesinlotwopartsl
42Tlgacchath面、;T2gacchath罰;T5gacchethﾖ、(Ｎ3,Ｎ4）
４３Tlomits‘ｍ，(N4)．
４４Ｔ２ｄｉ§a、(Ｒ､Ｍ);Ｔ５ｄｉｓｉ４５T31pZilayantu
46T4§Ｃａ(§va?） ４７Ｔ３面､(Ｎ４）
４８Ｔｌｄｉ§ａｍｍ
４９Ｌ.y､,S､6mit‘h，(N2)．cfAllmss､exceptN2otrih，５０Ｔｌ,T4or”h目(N3,Ｎ4);Ｓ､orndha
51T1,Ｔ3,TZlmnle(Ｎ３);Ｔ５ｍｎｌａ(N4)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘mnlZi，、
５２Ｃｆ・N4oyata、 ５３TlZikhﾖｄｈｅ
５４Ｔ２，bhijic(R､);T3abhUi§５５Tlsramape;Ｔ３§ramapo;Ｔ4,Ｔ５§mvaI:,c(Ｎａ
Ｎ４);Ｌ､Ｍ,S､sravano・ｃｆＮｌ,ＣＬＣ２§rama頭;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ§mvana、
５６AIlmss､bhavati(Ｒ､､Ｌ､ｙ､,S､)．Metricallyitistobcl･ead､bhoti',ｂｕｔｎｏｍｓ､suppoI･ISi１．
５７TIsaptamrh;T2saptamT;Ｒ,saptam面．ｃｆＮｌ/Hsalptam面h、
５８ＴＬＴ３,'1と↓otr鋤(N4）５９Ｔ１ｙａ§a§vinah
60Tlridity面(T5otya);T2Iidi頭h(Ｒ,)．ｃｆＮ３同divyo(?);N4Iidistri，
６１Ｔ５ｐａ§cima。
(62…62）Ｔｌ,Ｔ3,T4devo(Ｎ３);T5dev訂．ｃｆＮ４ｔｅｖｏ、６３T1rakSatu(Ｎ３);Ｔ4,T5raksamtu
６４cfHsarvad訓．
5７
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２３（4……4）
132.tes面mc3dhipa面１．噸virpp恥etitamviduh，
５ ６７
〈sa〉sarvan面gadhipatirvarunenasaharaksatu．
（8...…8）（9……9）ｌ(）
133.putr訂，pitasyabahava(h）ekanam5vicakSamh，
（１１……11）
ａ§rtirda§ａｃ敵a§caindran豆、面mahZiba励，
（１２……12）１３１４１５Ｉ６
ｔｅ，pivahadhip目lentu豆rogyena§ivenaca、
１７１８１９
l34pascimesmindisobhZigeastaudevakumZiri嘘h，
２ ０２I
alambus面misrake§Tpundarlkヨtatharun風
２２２３２４（25……25）
135.ek豆nam額navami晦訂画(１ｍ?）ｋ騨噸cadraupadr，
（26……26）２７２８２９
ｔ面，ｐｉｖａｈａｄｈｉｐ豆lentu豆rogyena§ivenaca，
３０３１３２
136.pa§cimesmindi§obh豆geastamgonamaparvatalh，
３３３４３５
pratiSth訂candrasnryﾖ頭mastamarthamdad面tuvah、
３６３７３８３９４０
ｓｏ，pivahadhipZilentu豆rogyena§ivenaca、
４１４２
137.ksem罰§ｃａｖｏｄｉｓａｈｓａｎｔｕｍａｃａｖａｈｐ３ｐａｍｉ｣Ｌｊ/・Ｋｓｅｍａｓ ｌＳ ｎｔｕｍａｃａｖａｎｐ３ｐａｍａｇａｍａｔ，
４
１abdharthﾖ§canivartadhvamsarvadevebhiraksitZih，
４５４６４７
１３８.yenakenacitkrtyenagacchethヨuttar豆ｍｄｉ§ａｍ，
４８４９５０５１５２s3
naksatr面nivahp面lentuye面mdi§amadhisthi面h､
５４５５５６（57……57）
ハＰ
139.dhanistl頂§atabhis訂calvadvaucabhadrapadetath豆，
５８５９６０
revatra§vinTcdivabharanrbhavatisaptamr、
６１６２63
140.ityetesaptanaksatrZIlokap訂1面ｙa§asvinah，
“６５６６６７
豆dist訂uttarebh面getevoraksantusarva§ah．
5８
ラリタヴイスタラの研究
ｌＴ５ｔｅＳ論(Ｎ３）２Ｔｌ,T5opati(N4）
３Ｔ２,Ｔ３ｏｐ繭kSaiti(Ｎ４;Ｒ､）（4…4）T2smrtah(Ｒ､）
５Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｌ‘sa'(Ｎ3,Ｎ4,Ｂ,Ｈ);T2inser〔s(Ｎ１/C2;Ｒ,,L､,V,､S,)．
６TlsavvanZigadhipati;Ｔ２,T3opatiIomit‘r'１７ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ha，．
（8…8）Ｌ・jV;pullfipi;T2putr印i(Ｒ､）
（9…9）Ｔｌ,Ｔ3,T41asyabahavah(N4;Ｖ,);T2bahavastasya(Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);T5tasyabahava(Ｎ３;Ｌ､,S､)．
ｃｆＣｌ，Ｃ２ｂａｈａｖａｔａｓｙａ ｌＯＳ,mahnbalZihImisprinl?ｌ
(11…11）Tlcaikafica(N4);T2caikasya;T4caikamca;T5caikaca(Ｎ３）
(12…12）T5tadupi(?);Ｌ,ｔｅｐｉ
ｌ３Ｔ２,Ｔ５ｖａ(N5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L､ｙ;,S,)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２ｃａ;Ｎ3,N4vah・
ｌ４Ｔ３ｏｐ副ayamtu
l5TLT3oyena(Ｎ１/Ｈ;Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３,N4oyena、 １６ｃｆＮ２,Ｎ５ｔｕ･
ｌ７Ｔｌｐａ§cimasmin;Ｔ２ｐａ§ｃｉｍｅ，smin(Ｒ､ｙ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｐａ§cimasyEim(Ｎ2,Ｎ5,Ｂｏｍｉｔ‘ｍ'.);Ｎ3,Ｎ４
〆●
pasclmesmin、
１８Ｔｌｄｉ§ｏｂｈﾖgye;Ｔ２ｄｉ§ｏｂｈ面ge(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L・ＩV,,S,);Ｔ３~5ｄｉ甑bhnge(N3,Ｎ4）
ｌ９Ｔ１ｏｋｕｍ副ikiill
20Tl,Ｔ4,Ｔ５ａＩａｍｂｕ蕊;T3alambus面;Ｌ・狐,S､alambu蕊
２１Ｔｌ,T4,Ｔ５．１．u楓h(N3,Ｎ4);T2tathii，ru噸(R､)．ｃｆＮｌ/Htath節･ul掴．
２２Ｔｌｅｋ目da§a;Ｔ２ｃｋ訂da蕊(Cl;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ３ｅｋ誌da誼(?);T4ek誌a[omits‘da，j;T5ekmdasa(Ｎ3,Ｎ4)．
ｃｆＮ１,Ｃ２ｅｋ証da気;N2ekatamsﾖ;N5ekatasIi;Ｂ,Ｈｅｋﾖnda甑;YukoYbkochi.Ｔ/ＩｅＲｉｓｅｑ/､ｒｈＧＷ上zﾉ･ﾉ･ｉｏｒ
Ｇｏ“e”iﾉ１Ａﾉ'c花"/ﾉ"〔"α:AJwｲめ･ｑ/・『ﾉﾉＧﾉﾉIyrﾉZCvc/ｅｑ/Ｋα"､鍬即加‘ﾉ､'α''”"『i〃IAeSAα"ｄａｐＩｲﾉ今α'ﾘα，
Groningen,2004,p､69.;Tihchamedgcig仁EkImain誼)．
２３T2navanZimi臆(Ｒ､）
２４Ｔ２,Ｔ３訂癒(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ３ｓ瓶;Ｎ５ｂｈ面;Tib､rol(＝1丁lZi?);Ｍｖ§uk面?(cfMvlll,ｐ､308)．
(25…25）Ｔｌ,T3calldI･opadT(Ｎ３);Ｔ4,T5candI･aupadT・Ｃｆ・Ｎｌ,Ｃｌ,C2cadropadr;N2cadroSadT;Ｎ５ｃａ
ｏｐａｄＴ;ＢｃａｄＩ･opan;HcadropadZim;ＢＨＳＤ,?DraupadT．
(26…26）Ｔ２面pi(Ｒ,);Ｌ､狐面ｐｉ
２７Ｔ２ｖａ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､,L､狐,S,);Ｔ３ｃａ，ｃｆＮ４ｖａｈ．２８T3opIilayamtu、
２９T3oyena(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ,Ｍ,S､)．ｃｆＮ３,N4oyePa、 ３０Ｔ２ｐａ§ｃｉｍｅ'smin(Ｒ､ｊＶ.）
３１Ｔｌ､Ｔ２ｄｉ§obhiige(Ｎ2,Ｃｌ,Ｈ;Ｒ､,L,Ｍ,S,);Ｔ３~5ｄｉ§ZibhEige(Ｎ3,Ｎ4)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃ2,Ｂｄｉ§ibh訂ge、
３２Ｔ１ａ乳anto;T2aS1amo(Ｒ､);Ｔ３~５ａ乳ambho;Ｌ､,S､ａ雛amgo;Ｖ､ａ乳ango，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2acalﾖ;N2ast面calo；
Ｎ3,N5aS1ato;N4aslambho;ＢａＳ頂caI．o;HaS1am;Ｓ,ｐ’732Ifn､241(a乳amga＝astamga)．
３３Ｔ２･嘘、(Ｒ）
３４Ｔｌ,Ｔ３~ＳａＳ１ａｍ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,;V,,S､);T2iS1am(R､）
３５Tlomits‘ｍ,;Ｔ３~５artllan(Ｎ3,Ｎ4）
３６Ｔ２,Ｔ５ｖａ(Ｎ１/B,Ｎ３;Ｒ､,Ｌｙｔ,S､)．ｃｆＮ４,Ｈｖａｈ，
３７Ｔ２｡p副entu(Ｒ､);T3oprilayamtu:Ｔ５ｏｐ副eｍｔｕ ３８T3oyena(Ｎ１/Ｈ;し;V､,S,)．ｃｆＮ３,N4oycna、
３９Ｔｌ§ivena ４０ｃｆＮｌ/Htu、
４１Ｔｌｋｓａｍ誌４２ｃｆＮ３,Ｎ４ｓａｍｔｕ
４３Ｔ１ヨgatIomits‘ｍａ'１４４T5odevabhi
45T2gacchath訂(N4;Ｒ､）４６Ｔｌｏｍｉ１ｓ‘ｍ';Ｔ２,T5orIin(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
４７Ｔ２ｄｉ§a、(Ｒ､Ｍ）４８Ｔ１ｎａｋｓａｏ
４９Ｔ１,Ｔ４ｃａ ５０T3piilayamtu
51T:all極､(N3,Ｎ4;Ｒ､)．５２Tlomits‘§a，、
５３Ｌ,狐､S､ｏｍｉｔ‘h,、ｃｆＡｌｌｍｓｓ.。面h、 ５４Ｔ１ｄｈａｍ｡．‘dhanisth訂，isunmetrica１．
５５Ｔｌ,Ｔ３~5§atavi甑(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈ§aIabhisZi、
５６T1dva(S､);Ｔ３~5dve(N3;Ｌ;V､)．ｃｆＮ１/H,N4dvau．
(57…57）Ｔｌ,Ｔ３~spnI･vottar訂pare(Ｎ３;Ｌ､Ｍ);T2bhm1rapadelathZi(Ｎ1,Ｃ1,Ｃ２;Ｒ,);Ｓ､ｐ面rvol[ar罰，pare・
ＣｆＮ２，Ｎ５，BbhadrepadctathZi；Ｎ４ｂｈ《1.1．apadetathIi；Hbhadrapadestathn；Tib・ｋｈｒｕｍｓｓｔｏｄｄａｉｉｙ〔ｍ
ｋｈｒｕｍｓｓｍａｄｄａｎ(＝pnrvabhadralpad証alhﾖuttal･abhadrapadm)．
５８T1aslmT;Ｔ３~５ａ§vallT(Ｎ３)．ｃｆＮ２ｃ誌vinT;Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ,N4asvin了．
５９T2bharunT、Ｃｆ､Ｎ４ｂｈａｍ[omits‘I･a'1．６０T5bllavatT(Ｎ２）
６１T2saptao[unitewi[ｈ[henextwordl(R､）６２ＴＬＴ３,T4otr目h(N4）
６３Ｔ２,Ｔ５ｙａ§a§vinah ６４Ｔ２ｕｄｄｉ躯(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）
６５Ｔ５ｕｔｔａｒａ ６６Ｔｌ,Ｔ4,T5rak5amti(Ｎ３）
６７Ｔ1,T3sarvasal〕;T2sarvad且(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L,Ｍ,S,);T4sarvvasah，cfN3invisible;N4sarva§ah．
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２ ３
141.tes豆mcadhipa面ｒ頭kuveronaravZihanah，
４ s6
sarvayak甑､面madhipatirm訂nibhadrenasaharaksatu.
（7……7）８９１０
１４２.putr豆，pitasyabahava(h）ekan面､豆vicakSan目h，
１
ａ§ｒｔｉｒｄａ§ａｃ枇a§ｃａｉｎｄｌ･anZImamahﾖba励，
１２１３１４１５Ｉ６
ｔｅ，pivahadhipEilentu訂rogyena§ivenaca、
１７１８１９
143.uttaresmindi§obh園geastaudevakum圃rikZih，
ｉ頂deVTsur面devrprthivTpadmavatItath面．
２０２１22
144.upasthi面mahZir率ヨ誼§raddhEihirr§irT，
（23……23）２４２５２６２７
ｔ面，pivahadhipZilentu面rogyena§ivenaca、
２８２９ヨ0
145.uttaresmindi§obh豆geparvatogandham訂danah，
３１３２
avasoyakSabhritZin豆mcitrakntahsudar§anah，
（33..．…33）３．１３５
ｓｏ,pivahadhip面lentuZirogyena§ivenaca、
３６３７38
146.ksemascavodi§ahsantumacavahpapam
-〆
３９
１abdharth話ｃａｎivartadhvamsarvadevebhiraksi塩h‘
４０４１４１２
１４７.ast豆vim§atinaksatr豆hsaptasapta§caturdi§ａｍ，
４３４４
ｄｖ亘trim§addevakanyEi§caastZivastaucaturdi§ａｍ、
４５４６４７４s
148.astausramanasca[aStau］ｂｒ面hmana
グ ーグ
４ ９５０ｓ１
ａｓｔａｕｊ訂napadeSunaigamﾖ1１，
５２s3
astaudevZihsa-indrakﾖｓ
(54..．…54）
tｅｖＯ
５５５ｆ
(pari)rakSantu
５７
Sarva§ah．
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ｌＴ２ｔｅＳ論(Ｎ４;Ｒ､);T5tekh訂、 ２ＴｌｏｐａＵ(Ｎ４）
３Vkubero ４Tlopali(Ｎ４);Ｔ３ｏｐａｔｉｈ
５T2mani｡(Ｒ､);Ｔ４ｍ”ir｡;Ｔ５ｍｍ３Ｉ〕io(Ｎ３）６Ｔ５ｏ１ｕｈ
（7…7）Ｌ・狐,S､putr5pi;Ｔ２put面pi(Ｒ､）８Tlkasya
９Ｔｌ,T4ovah(Ｎ2,Ｎ4);Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h,(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．cfC2bahaIomits‘vahl．
'(）Ｔｌｏｎ面ｍａ(Ｎ３);Ｔ２ｃｋ訂。ｌｌＴ５ｏＩ１３ｍａ
ｌ２Ｌ,狐ｐｉｌ３Ｔ２,Ｔ５ｖａ(Ｎ3?;Ｒ,.L､,V､,S､)．ｃｆＮ４ｖａｈ・
l4T3opmayamtu;T5oprilemtu
l5T2~４.ycna(Ｎｉ/Ｈ;Ｌ､,V､､S､)．ｃｆＮ３,N4oyena， ｌ６ｃｆ・N2tLl･
ｌ７Ｒ,uttarasmin;Ｖ・ｕＵａｒｅ，ｓｍｉｎ
ｌ８Ｔ２ｄｉ§ｏｂｈ面ge(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ､,Vも,S,);Ｔｌ,Ｔ３~５．i誼bhfige(Ｎ3,Ｎ4）
ｌ９Ｔ５ｏｋｕｍ面liknh
20Tl,Ｔ4,Ｔ５．面mahIibal訂(Ｎ３~５，Ｈ);Ｔ２・面mah且r頭lnotacompoundl(Ｎ1,Ｎ2,ＣＬＣ2,Ｂ;Ｒ,,L･ｊＶ.､S､);Ｔ３
ｏｔﾖmahabal目．ｃｆＴｉｂ,rgyalpoche(＝mahnr可a);ＢＨＳＤ,?mahnI頭．
２１Ｔ1,Ｔ4,Ｔ５且sﾖ(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３面sa・ｃｆＮｌ/HZi甑．２２Ｔｌ,Ｔ４§raddha・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hsuddhﾖ．
(23…23）Ｌ､,V;面ｐｉ;T2tnpi(Ｒ､）
２４Ｔ２,Ｔ５ｖａ(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L・狐,S,)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２ｖａｈ、
２５T3oprilayamtu
26Tl､T3oyena(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ・；V､,S,)．ｃｆＮ３,N4oyena、 ２７ＣｆＮ５ｃａｈ、
２８Ｔｌ,T2uttarasmin(Ｒ,);Ｖ･uttare，ｓｍｉＩ１
２９Ｔ２ｄｉ§obhrige(ＮＩ/Ｈ;Ｒ,,L､狐,S､);Ｔｌ,Ｔ３~5ｄｉ蕊ｂ応gc(Ｎ3,Ｎ4）
３０T5pavatoIomits‘r'１３１TlnvIiso
32S､cittaoImisprillt?ｌ
(33…33）Ｔｌ,Ｔ３~５１cpi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､);Ｔ２ｔｃ'pi(R,,S､ｙ)．ｃｆＴｉｂ､ｄｅｙａｎ(＝ｓｏ，pi)．
３４Ｔ２ｖａ(Ｎｌ/B,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､；V,,S､);Ｔ５ｃａ、ｃｆＨｖａｌ１．
３５T3oyena(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ､ｲV､,S､)．ＣｆＮ３,Ｎ４ｏｙＣｍ． ３６Ｔ２ｋｓａｍ誌(Ｎ４);Ｔ４ｋｓｎｍｉｉｓ
３７Ｔ５ｓａｍｔｕ ３８T5vaIomits‘h，ｌ
３９Ｔ５ｏｄｅｖｏｂｈｉ
４０Ｌ.#V,,S､ｏｍｉｔ‘１１'(Ｈ)．ｃｆＡＩｌｍｓｓ・exceplHotrIih、
４１Ｔｌ~3saptasapta(Ｒ､,L,ｙ､;Ｓ､saptasaoIcomlpoundl)．ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,N4saptasapta§、
４２Ｔ２ｏｄｉｓａｍ ４３TlastZiastau
44T2odisam(Ｒ,ｙ,);Ｔ５ｃａ[u§amIomits‘I･di'l
45ThemetcrofthisG副hZiseemstobeV&lil副Tya、 ４６Ｔｌ§amaI画;T2sravan誌;Ｔ３~５§rama1ロヨ(Ｎ３~5；
Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２§raman鋤;N2sramalq誌;Ｂ,Ｈ§ramanmh、
４７ＴＬＴ２,T4c趣au(Ｎ１/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3astau;T5S1au;Ｌ､ｙ:(6恋!au);Ｓ､'５１a・Metricallyweread‘Ｃａ,、
４８Ｔ３ｏｎＺｉｈ ４９Ｌ､Ｍ(as1au)[bracketl
50Tl,Ｔ4,T5janao(N3,Ｎ4;Ｌ､狐);Ｓ､ja(Ii)nao・ｃｆＮｌ/Hjmao、
５１Ｔｌ,Ｔ４､Ｔ５ｏｍｉｔ‘l)'(Ｎ３)．ｃｆＮｌ､ＣＬＣ2,Hnairgam副〕;Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Bnaigam鋤．
５２Ｔ1,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘dev鋤，(N3,Ｎ4);T3omits、l〕'(N5)．ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ/HdevZih、
５３Ｔ１ｏｋ副omits‘s'1(Ｎ４;Ｓ,);T2sendrao(Ｒ､);Ｔ３~５．k罰h・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ３．k面s、
(54…54）T1dev証cvo;T5devZiSmevo・cfN3devnstevo;N4dev鋤tevo、
５５Allmss､ｏｍｉｌ‘paI．i'(Ｒ､,Ｌ､;V､);Ｓ・inse1.1ｓ‘paI．i'、IfthemeterisVait菰ya,‘pal．i，(ｔｗｏｍｏｌ･as)ｉｓnecessary，〆
butifitisSloka,‘I)a1.i'isunnecessary、 ５６Ｔ4,T5okSamtu(Ｎ３）
５７Tlsarvvasah(N3,Ｎ4);T2sarvatah(Ｎｌ/H;Ｒ,,L､ｙ､,S､);T3sarvasah(T4sarvvasah）
6１
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２ ３４
１４９.svastivogacchat旬mbhotusvastibhotunivartat目、’
５６７８９
svastipa§yatavaijfiZItImsvastipa§ya<､>tｕｊｆｉａｔａｙａｈｏ
ＩＯｌｌｌ２１３
150.s6ndr目yakS面mahmj訂arhanta-m-anukampi鋤，
１４１５
sarvatrasvastigacchadhvampl･apsyadhvamamrtam§ivam‘
［Meter…MixtureofUPaj説iandVam§am訓豆］
１６１７
１５１.samraksi画brZihmanavasavena
l8
virnuktacittai§caanasravai§Ｃａ，
－〆
Ｗ２０
ｎ且gai§cayakSai§casadfinukampi鋤
２１２２２３２４
ｐ豆lethaヨyuh§arad面、§atam［Ｃａ］ｓａｍａｍ
２５２６２７
１５２.pradaksinZImdaksinalokan罰thas
２８２９３０
tes面mdide§ａ，pratimovin罰yakah，
３１
anenayuyamku§alenakarmana
３２
madhusambhav訂nEimajinabhaviSyatha．
（33……33）３４
１５３.pratham訂didamlokavin面yakasya
３５
asangatovy豆karan3mjinasya，
３６
ｐａ§c豆danant訂bahubodhisattv回
３７
ｙｅｖｙ２ｉｋ噸bodhayinovivarty2ih．
154.§rutv面ｉｍａｍｖｙ面karapamjinasya
３８３９
udagracit面pal･amayaprrty面，
醜
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lCf・N3gaCchaym１． ２T2bhoI11u(Ｒ､);T3bhavaUl(Ｎ４）
３T2bholltu(Ｒ､);T3bhavatu ４Ｔｌ,T2ota1Zim(Ｒ､ｙ,);T3nival･ltimm
５Ｔ２ｖｏ，Ｓｍ(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,Ｈｐａ§yatc;Ｎ3.Ｎ４ｐａ§yata(B);Clpasyabha、
６Ｔｌ,Ｔ3,T5thaiva(Ｎ3,Ｎ4);T2tathaiva(R,);T4thai・ｃｆＮｌｖａ;Ｎ2,Ｎ5,ＢＨｖａｉ;Ｃｌｙａ;Ｃ２ｃａ、
７Ｔｌ,T5j両tTiomit‘ｍ'1(N3);T2j雨ti(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２:Ｒ､);ＬＶ.,S､j雨tim(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮ３ｊ流ｔＴｍ;Ｎ４
ｊ雨tu、 ８Ｔ3,Ｔ４ｓｖａｓＵｍ
９Ｔｌ,Ｔ３~５ｐａ§yatu(Ｎ3,Ｎ4);T2pasyantu(Ｎ１/H;Ｒ､,L､ｙ,,S､）
ｌＯＴｌｏｄｌｆｉｒ ｌｌｃｆＮ２,Ｎ5,Ｂ,HmahZisenn．
１２Ｒ､｡Ｌ､Marhantamanuo、ｃｆＮｌ,Ｃｌ､Ｃ２ａｒｈａ画manuo，WcI･egard‘ｍ'asasamdhi-coI1sonant・
ｌ３Ｔ３~５okampit鋤(N3,Ｎ4）
ｌ４Ｔｌｏｖａｍｍ;Ｔ２ｐｒ面pnudhvam(Ｒ､);Ｔ４ｐＩ･Iipsedhvam;T5prmpsyndhvam(Ｎ３)．Ｃｆ・Ｎ４ｐｒ訂psyadhvam、
l5T2sivam(Ｒ､ｙ､）
ｌ６Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｏｍａ頭(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．、.Ｃ､omaI1a，
l7T1vIisavena;Ｔ２ｖ豆§ivena(R､);Ｔ4,Ｔ５ｖｎｖ面savena(N3）
l8T2vimuklio(Ｒ､,L・狐,S,)．Ｃｆ・Ｎｌ/ＩＬＮ３,N4vimuktao、
l9T2sadZi'nuo(R､）２０Ｔ３~５．kamlPit鋤(Ｎ3,Ｎ4）
２１Tlnyn２２ＴＬＴ４馳圃、(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５“t訓omits､、'’
２３Ｔｌ,Ｔ３~５insert℃a，(Ｎｌ/Ｈ;Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉ[s(Ｒ,,L,ｙ,､S,)．Mctrically℃a，isunneceSsary、
２４T1samam(V､);T2samIi(N4;Ｒ､)２５TloksTniim;T2oksmam(R､)
２６Ｔｌ,T3dakSi頓ｍ(T4marg.;Ｎ1,Ｎ３，Ｎ4,Ｃｌ/H);T2dakSinaoIuniteswiththenextwordasacompoundI
（Ｒ､,ＬＭ);T5daksinam・ｃｆＮ２ｏｍｉｌｓ;N5daksin詞．、.c・osiI1a、
２７Ｌ･ｲV,,S､ｏｎ面thah・ｃｆＮ４ｏｎﾖtha;OthcI･mss､onm1haS、
２８Ｔｌ,Ｔ５ｄｉ§aiSa(Ｎ３;Ｌ・ｳV､);T2disatvcSil(Ｒ､);Ｔ３ｄｉ§aiv罰;Ｔ４ｄｉ§aika，ｃｆＮｌ，Ｃｌ，Ｃ２ｄｉ§ava;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ
ｄｉ§amva;Ｎ４ｄｉ§amv罰;Ｈｄｉ§amca・ＡＣＣ､toTib､Igsunsland「I･omlhecoI11extweread‘didcsa'((hcpcrfbct；Ｎ４ｄｉ§amv罰；Ｈｄｉ§amca・ＡＣＣ･ｔｏＴｉｂ
ｔｃｎｓｅｏｆ,/tli§)IagreewithS,llhoughlloms・supp（
２９Ｔｌ,T5pratimz(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｐｒａｔｉｍａｍ(Ｒ,）
３１ｃｆＮ３ａｔｃｎａ．
(33…33）Ｓ､。ｍ罰-d-idam
34T21okavi｡InotacompoundKR.）
３５Ｔｌ,Ｔ4,T5agrato(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ａｓａｍｇａ【ｏ
ｍｓ・su o1･ｔｓＩｔ‘
３７T2bodhaye(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｂｏｄｈａｙ孔
３８Ｔ3.Ｔ４ｏｃｉｔｔｃ
鵬
３０ｃｆＮ４ｏｍｉｌｓ‘ｈ'．
■
３２ＣｆＮｌ,Ｎ２､Ｃｌ/Hsndhuo．
３６Ｔｌ,'1斗｡sKltv鋤(Ｎ3,Ｎ4）
３９ｃｆＮ５,Ｂ,I-Iparamagra
-
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２ ３４
taubhr3taraus面rdha(、）sah訂yakaistaih
５ ６７８
buddhamcadharmamsaranamprapann魂，
〆
1 ０１１１２１３l4
trapuSabhallikapal･ivartonamacaturvimsatimah
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９
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ｌｃｌ､.N4bhZitarau、
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[前号からの続き］
第七の七日において，如来はターラーヤナ’（無花果樹）の下に住したまえり。しかして，実
にその時，北国の商人にして，トラプシャとバッリカと名づける，聡明かつ利口なる，二人の
兄弟が，大利益を獲得して種々なる財物を保持し，隊商の大群集と荷を満戦したる五百の車と
を引き連れて,南方から北方へと進み来たれり。彼らにはスジャー タ（善生）とキー ルテイ２(名
声）と名づける，二頭の，血筋の優れたる牡牛ありき。その二頭には［運搬に］停滞の恐れあ
ることなかりき°他の牡牛たちが運ばざる時には，その二頭に牽かせたり。また，前方に危難
くいつな つきぽうざょ
ある時には．その二頭は枕Iこ繋がれたるが如く動かざりき。また，その二頭は突棒で御される
ことなく，掌一杯のウトパラ花か，スマナスの花環によって，その二頭は御されたり。［さて，
いじんりき
その時］ターラーヤナ樹の近くの，クシーリカー（乳樹）の森に住するﾈ''１の威神力により，彼
へんげん力､わひも
らの，かの荷車のすべて|ま変現せられて，動くことなかりき。革紐をはじめとする，荷車のす
はさい こしき
べての部品もまた断裂し研破推したり3。また，荷車の車輪|ま，殻のあたりまで地中に没し，あ
らゆる手を尽くしても．それらの荷車は動かざりき。彼らは驚き，恐怖を生じたり。「はたして，
第三部
和訳
☆和訳の文章中において川いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，璽要な熟語を示すために用いる。
５．《》は、本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,１１，（）の使い分けについては，第二部の1.1頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
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面rzIyapaは樹木の名であるが，方広には「多演（林中)」と訳されている。
これら二頭の牡牛名の原語はs,頓、とkTrtiである。
Tib.には「破推したり」の原文（bhidyantesmaca）に相当する訳語がないから．この部分は削除すべき
かもしれない。
??
6６
ここに如何なる原因ありや。この異変は何ごとなりや。この陸地にありて荷車が停止するとは」
[と]｡彼らは,スジヤータとｷｰﾙﾃｲとの二頭の牡牛に;錆をつけたり。されど,かのこ頭は．
掌一杯のウトパラ花とスマナスの花環によって御されたれども，動かざりき。彼らは，かくの
如く思念せり。「必ずや，前方に何か危雌ありて，そのために，これら二頭は動かざるなり」
[と]。彼らは，前方に，騎馬の偵察貝を派過したり。騎馬の偵察員は帰り来たりて告げたり。
しきし人
｢如何なる危難もあることなし」と。またかの［乳樹の森の］神が自らの色身を示現して，「恐
れるに及ばず」と慰安したり。かの，二頭の牡牛もまた，如来のいますところへと荷車を牽引
こうこう
したり。やがて4,彼らは,火炎の如く僅々 として三十二大人の相に職せられ､昇りて間も
きょうたん
なき大腸の如き威光に燃え輝ける，クⅡ来を見たり。また，［それを］見て，彼らは驚歎の念を
生じたり。「この方は，もしや焚天がここに来たれるや。あるいは．天主帝釈ならんや。ある
いは，毘沙門天ならんや。あるいは，太陽（日天）か月（月天）ならんや。あるいは，何らか
けぎ あらわ
の山の神か河のﾈﾘ1ならんや」［と]。すると，如来は袈裟の衣を顕に示したまえり。そこで，彼
らは言えり。「この方は袈裟を着けたれば,出家者に間違いなし。されば5,恐れることなし」と。
彼らは，浄信を抱きて，互いに，かくの如く言えり。「この出家者は，まもなく食事の時間と
じ，さとうきび
なるべし｡何かあらざるや｣｡言わく．「蜜のﾀﾙパﾅ(§蝿)と‘・皮を剥ける砂糖黍あり｣。
い潰
彼らは，蜜のタルパプーと皮剥きの砂糖黍とを持って，如来の在せるところへと近づき来たりて，
うにょうさんぞう
如来の足もとに頭面をつけて敬礼し，右達三匝してから，一方に立てり。一方|こ立ちて，彼ら
は如来に，かくの如く言えり。「世尊よ，我らを哀感するが故を以て，この施物を納受したまえ」
[と]・
その時，実に，比丘らよ’如来にかくの如き思念が生じたり。「われ若し［これを7］両手で
受け取るならば。それは実に不善なるべし。昔の如来s･正等覚者たちは，一体，何を以て受納
せられたりしか」［と]。［そして］「鉢を以て」と了知したまえり。
かくして，実に，比丘らよ，如来の食事の時なりと知りて．まさにその利那に四方から，
四大天王が来たりて，四つの金の鉢を捧げて，如来に献上したり。「世尊よ，我らを衷懲する
が故を以て，これら【四つ9】の金の鉢を納受したまえ」［と]。「それらは沙門にふさわしからず」
るり はり
と考えて，如来は受納せさ、りき。同様に，四つの銀製の，四つの琉璃製の，破璃（水晶）製の．
めのう
ムサーラガノﾚヴァ（珊瑚）製の，聡瑚（エメラルド）製の．そして，四つの．一切の宝石より
造られたる鉢を持って，如来に献上したれども，「沙門にふさわしからず」と考えて，如来は
6７
????????』
Tib・には．yEivat（やがて）に相当する訳,藩がない。
Tib,bdagcag（我らは）は雑文aｓｍｍ（されば）と合わない。
Tib.は「蜜とタルパナと」という意味の訳文となっている。
Tibには，「これを」に相当する訳語（hdi）がある。
Tibには，tath面galail1（如来）に相当する訳語がない。
｢Mりつ」の原語（catv同I｡i）は主要東大写本に欠けているが､Ｔｉｂにはこれに相当する訳締（bshipo）が
ある。
???
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受納せざりき◎
その時,実に,比丘らよ，再びまた,如来にかくの如き思念が生じたり。〔同じく'0〕昔の如来・
おうぐ
応供・正等覚者たちは，如何なる種類の鉢によって受け取りたるや」［と]。［そして］「石の鉢
によって」と了知したまえり。また，そのような［石鉢を求める］心意が，如来に生じたり。
その時,実に，ヴァイシュラマナ（毘沙門）大天王は，他の三名の大天王に語りかけたり。「諸
君，さても，背身天'１の天子たちが，まさにこれら四つの石鉢を我らに与えたり。かの時，我
らはかくの如く思念せり。「我らは，これらを用いて食事すべし」と。しかるに，ヴァイロー
チャナ'２（毘厳遮那）と名づける青身天の天子，彼が我らにかくの如く告げたり。
８３．これらの器もて食事することなかれ。
それらを奉持して，「これらは13塔廟なり」と想念すべし◎
釈迦牟尼と名づける勝者（仏陀）が出現すべし。
その方に．これらの鉢を献上されよ。
８４．諸君，釈迦牟尼に器を献上すべき，
まさに，その時機が，今，到来せり。
伎楽と器楽の音声をリルリ禅かせて，
ほうけん
供養をなせるのち，鉢を奉献すべし。
ふえ
８５．彼（釈迦牟尼）は，実に，法より成る器Iこして不壊なり。
また，禰より成る，これらの器は食事に適したり。
しかも，他の者は［それを］受領するに耐えざるなり。
いざ，我らは［それらを］取りに赴かん。
かくして，実に。四大天王は，自らの一族郎党とともに，花･《薫香'4．》香料･花環･塗香に，
つづみ いま
楽器・鼓・合１１胤の演奏を以て，それぞれの手にそれらの鉢を捧げ持ち．如来の在すところへと
近づき来たりて，如来に供養をなしてから，それらの鉢に天界の花を満たして，如来に献上し
たり。
その時．実に．比丘らよ・如来にかくの如き思念が生じたり。「さてもまた，これらの四大
１０「同じく」の原語（CVam）は，Tib､にはこれに相当する訳語がなく，文脈上も不要であるから，削除す
べきである。
!'「青身天」の原語はnTlaknyikaであり，方広にも「青身天」と訳されている。ＢＨＳＤによれば，この天
名はＬｖのこの簡所にしか記されておらず，詳細不明である。
12Vnirocanaは方広に「遮光」と訳されている。Vairocanaは「太陽神Virocanaの息子」とされるが，
Virocanaは元来，ａｓｕｍ（阿修羅）の系統の神であると思われる。
I3Tib・には，ｅｔｅ（これらは）に相当する訳語がない。
Ｍ「薫香」の原文（dhnpa）は主要東大写本に欠けているが，Tib､にはこれに相当する訳語（bdugPa）が
あるので，これを挿入すべきである。
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天王は浄信あり，好意ありて，われに四つの石鉢を献上せり。されど，われに四つもの石鉢'５
は不要なり。とはいえ，一名のみから受け取るならば．［他の］三名は落胆すべし。されば，
へんげん
われ|まこれら四つの鉢を受け取りて，一つの鉢に変現せしむくし」［と]ｏ
その時，実に，比丘らよ’如来は右の手を伸ばして，毘沙門大天王に偽を以て告げたり。
８６．善逝（如来）に器を献上されよ。
ざいじょうじよう
汝は最上乗（最もすぐれた教え）における器と成るべし。
われらの如き（如来）に器を献上すれば，
正念と覚知とを失うこと，決してあるべからず。
それから，実に，比丘らよ’如来は，哀感するが故を以て,毘沙門大天王より，その'6鉢を
受納したり。受納したるのち，また，持国大天王に偶を以て告げたり。
８７．如来に器を献上せるところの，
その者は，正念と智慧とを失うこと決してなし。
また，安楽から安楽へと時を過ごして，
ついし上うりょう
遂にIま．清涼なる境地（浬梁）を証得するに至る。
それから，実に，比丘らよ’如来は，哀感するが故を以て，持国大天王より，その'7鉢を受
納したり。受納したるのち，また，；１W長大天王に偽を以て告げたり。
８８．心の明浄なる如来に対して，汝は，
清浄なる器を献上したるが故に，
汝は，速やかに，心清浄となり，
天界と人界において，称揚せらるくし。
それから，実に，比丘らよ’如来は，哀感するが故を以て，増長大天王より，その１s鉢を受
納したり。受納したるのち，また．広11大天王に偶を以て告げたり。
８９．持戒に過失なく，徳行に過失なき，
如来に対して，過失なき器を，
過失なき心で，浄心を以て奉献したるが故に，
汝の布施の功徳は．過失なきものとなるべし。
l5Tib､には
Ｉ６Ｔｉｂ､には‘
１７Tib・には
I8Tib.には
§ailapIitr”ｉ（石鉢）に相当する訳語がないｃ
tat（その）に相当する訳語がない。
tat（その）に相当する訳語がない。
tat（その）に相当する訳語がない。
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比丘らよ’如来は，哀感するが故を以て，広１１大天王より，その'9鉢を受納したり。受納し
しんげりき
たるのち．また．｛『;解力を以て，［四つの鉢を］一つの鉢へと変現せしめたり。また，その時，
このウダーナ（感興の句）を唱えたまえり。
９０．われは，前生において，幾つもの鉢を，
締麗にし，果実を満たして，布施したり。
みごと
それ故に，これら，四つの見事なる鉢を，
だいじんり芯
大ﾈ111力ある．四天王が［われに］与えたり。
そこで，かくの如く言われる。
91．蚊勝義を20知見して，揺るぎなき，彼（如来）は，
七日の間，岐勝なる菩提樹を観照したるのち，
天地を六種に震動させて，
獅子の如き歩みの，人中の獅子（如来）は起ち上がりたり｡
あた
92．象王の力｢1〈，辺りを，悠然と歩きつつ，
次第に，ターラーヤナ樹の根元に至りて，
メール山の如く，不動にして坐したる，
牟尼（如来）は，禅定と諸の三味に専心せり。
ちょうど
93．丁度その時，トラプシャとバッリカの，
兄弟二人が，商人の集団と共に，
彼らの荷車に，財物を満載して，
花の満開なる，サーラ樹の森に入りたり。
94．すると，大仙人（如来）の威力により，剃那に，
心棒の深さにまで，車輪が地中に没したり。
かくの如き，その2'有様を，彼らが見るや，
商人の集団に，大なる恐れを生じたり。
95．彼らは剣を持ち，矢や槍を手にして22,
森に鹿を［狩るか］の如く，これは何かと探索したり。
がんよう
彼らは，秋の月の如き顔容なせる，
雲から離れて千光を放つ［大陽の］如き，勝者（仏陀）を』見たりｃ
ふんI鱈きようさ
96．［彼らの］禰激は収まり．騎気は消え去りて．
i9Tibには，ｔａｔ（その）に相当する訳語がない。
20Tib・には「かの蚊勝義を」と訳され，「かの」に相洲する訳語（de）が挿入されているｃ
２ｌＴｉｂ.には，侭、（その）に相当する訳語がない。
22Tib.は「彼らは剣．矢．槍を手にして」という意味の訳文となっている。
7０
・１画めん
頭而をつけて敬礼し，「この方は誰か」と思念せり。
虚空より，天神の言葉が発せられたり。
「この方は．実に，仏陀にして，世間に利益を与える者なりｏ
97.しかも，この．悲懲の心を有する方は，
おんじき
‐七日七夜の問，飲食を摂りたまわず。
若し自らの煩悩を鋲静せんと欲するならば，
しゆじゆう
この，身,し､を修習せる方に，食事を捧げよ」［と]。
98．彼らは，この‘優美なる声を聞いて，
うにょう
勝者（仏陀）Ｉこ敬礼し，また，右達なせるのち，
彼らは，その時，仲間の者たちと共に，歓喜の心を以て’
「勝者に食事を供養せん」との心を起こしたり。
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そんゆう
実に【また23】，比丘らよ’その時，商人トラプシャとバッリカの牝牛の群は，辺境の村邑
だいご
に住したり。しかして，その時，その時間に，かの牝牛たち'ま，醍醐の乳を出したり。そこで，
牧牛者たちは，その醍醐を持って，商人トラプシャとバッリカのいるところに近づき来たりて，
この24出来事を報告したりｏ「ご主人様，貴方がたは25，なにとぞ知られたし。かの２６［貴方がた
の所有する]，すべての牝牛が醍醐の乳を出したり。一体，これは何かの吉兆なりや，それとも，
然らずや」と。
そこにおいて．食欲なる性質の婆羅門たちが，かくの如く言えり。「これは吉祥にあらず。
薦いきいし
婆羅門たちへの大祭iiiBが設けられるべし」と。
実にまた，比丘らよ’その時，商人トラプシャとバッリカたちと前生において親族たりしシ
カンデイン2７（孔雀）と名づける婆羅門が擁天界に再生してありき◎彼は婆羅門の姿を化現し
て，かの商人たちに，偶を以て告げたり。
おうしやく
９９．往昔，汝らIこ誓願ありき。「菩提を証得したる如来は，
せじきじb〉よう
我らの施食を受用してから，法輪を転じたまわんことを」［との]ｏ
ｌＯＯ．今や，かの誓願は成就せり。菩提を証得したる如来あり。
彼に食事を献上せよ。［それを］食してのち，［法］輪を転じたまわん。
101．汝らの牝牛が醍醐の乳を出せるは，甚だ吉祥にしてよき運勢なり。
これは，かの偉大なる仙人（如来）の福徳の業による威神力なり。
型幾つかの写本によれば，ここに「また」（punar）を挿入すべきであるが，Tib.にはこれに相当する訳語
はない。
２４Tihdedaggis（彼らは）は雑文iｍ３ｍ（この）と合わない。
蝿Tib・は「量方がたの（牝牛のすべてが)」という意味の訳文となっている。
26Tib､には，ｔ副１（かの）に相jI1する訳語がない。
27§ikhandinは「冠毛のある」「孔雀」の意味であるが．方広には「商主遠祖」と訳されている。
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１０２．かくの如く商人たちを鼓舞したるのち．シカンデインは住虚へ戻りゆけり。
トラプシャをはじめとする者たちは，みな，心に歓喜を生じたりc
lO3．実に，千頭の牝牛の出したる，ある限りの乳の．
それらを，残らず集めて，
と
それの上から［凝固したる］精分を採り集め，
彼らは，敬意をこめて，食物を用意したり。
104．堂パラ28のみにても，百千［金］の価値のある，
チャンダ29と名づける，宝石製の鉢（器）ありき。
［それを］きれいに清め，明浄なるものとなして，
ふち
食物を器の縁いっぱい|こまで満たしたり。
105．蜜と宝石の鉢とを持って，
ターラーヤナ樹の下に到りて，師（如来）に［言わく］
にようやく
「尊者よ，受納して，我らを焼益されたし。
この，上妙の食物を食したまえ」［と]･
'０６．二人の兄弟を哀感するが故に，
おこ
また，［彼らが］前世に菩提』し､を発したることを知りて，
師（如来）は受納して30,食したまえり。
食したるのち，鉢を空中に向けて投げたり。
１０７．すると，実に，スブラフマン（善焚）と名づける天子ありて，
つか
その者が，かの，最勝なる宝石の鉢を掴めり。
今でもなお，彼は，それを，焚天界において，
同胞なる他の天神たちと共に，供養せり。
また，実に，如来は，その時，彼らトラプシヤとバッリカの二商人を，次のように歓喜せし
めたり。
１０８．天の祝福が，諸方において吉祥をもたらし，また，目的を成就せしめ．
汝らに諸々の利益を授けんことを。万事が速やかに吉とならんことを。
109．汝らの31右手に吉祥あれ，汝らの32左にもまた吉祥あれ。
２８バラ（pala）は重量の単位であり，通常「両」と漢訳される。
鋤Ｌは，この鉢名をcandraと校訂しているが，写本とTib､を参考に総合的に判断すればcandaと読むべ
きであると思われる。
30「受納して」の原語Pratig極tVEiの中のｇは，韻律上ｇｇと発音されうるので，ｇの前の母音を長音と見な
すことが可能である。
3ｌＴｉｂ､には，ｖｏ（汝らの）に相当する訳語がない。
32Ｔｉｂには．ｖｏ（汝らの）に相当する訳語がない。
”
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汝らの33一切の身‘体肢分に吉祥あれ。頭上に花鍾のある如く。
1,0．財を求めて十方に赴く商人たちに，大なる利得が得られ，
また，それらは安楽を生むものとならんことを。
,,,、何らかの目的で何かを求めて，東方に赴くならば，
その方向にあるところの諸星宿が，汝らを守護せんことを。
,１２．クリッテイカー．ローヒニー，また，ムリガ［シラス]，アールドラー，
プナルヴァス，プシュヤ，また同じく，アシュレーシャ－３１と名づける，
ほうし上
これら［の星宿の方処］Ｉま東方なり35.
,,3.以上36，これらの七星宿は，世間の保護者として名声を馳せ，
東方に住すると説かれたり。［それらが汝らを37］一切処において守護せんことを。
,１４．それらの［星宿の］主君なる王はドゥリタラーシュトラ（持国天）と呼ばれたり。一切
のガンダルヴァの主なる，彼が，スーリヤ（大陽）と共に，［汝らを］守誰せんことを。
１１５３８．また’彼には多くの息子ありて’［みな］同じ名前で．聡明なり。
インドラと名づけ，総勢9'名にして’大力を有する。
彼らもまた’汝らを，無病と幸福を以て守誰せんことを｡
,,６．また,東方の領域に’８翁の天の童女あり。［即ち］ジヤヤンテイー’ヴイジヤヤンティー．
シッダールター，アパラージター’
1,7．ナンドーッタラー，ナンデイセーナー’ナンデイニー’
ナンデイヴァルデイニー 39なり。
彼女らも，汝らを，無捕と幸福を以て守護せんことを。
,1810.また，東方の領域には，チャー パー ラ‘'1と名づける塔廟あり。
諸々の勝者，阿羅漢，保誰者42が住すると知られたり。
それもまた，汝らを，無病と幸福を以て守誰せんことを。
,,９．［その］方角において汝らに平安あれ。汝らに災厄の来ることなかれ。
一切の天神に保護されて，諸々の財物を独得して,戻り来たれ。
33Tib､には，ｖｏ（汝らの）に相当する訳語がない。
別これらの塁宿の原語は．順次krUik訂,rohipT,ｍ鯉a(§iI･as),nrdr面,punarvasu,puSya,a§le頭である。
鍋Tib・は「これらが東方［の星宿］なり」という愈味の訳文となっている。
坊Tib､には，Ｍ（以上）に相当する訳語がない。
37Tib・には，「それらが汝らを」に州当する訳語（dcdagkhyedla）がある。
3sこの偶は3行で一偶を成していあ。
３９これらの童女名の原語は，順次jayantT,vijayantT,Siddhｮrth訂,apar可瓶,nandottar面,nandisc噸,nandinI
nandivalrdhimである。最後の童女名については諸写本間で混乱が見られるがここではＴ３（及びＮ４）
を参考にnaI1divaI･dhiI1Tと校訂する。
４０この偽も3行で一{ルを成している。
''１ｃ同p副ａは，ＢＨＳＤによればVai蕊lｒ（腿舎離）の近くにある塔廟の名である。
､I2Tib.は「勝譜．保護者．阿羅漢」の順となっている。
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'20．何らかの仕事で，何かを求めて，南方に赴くならば，
その方向にあるところの諸星宿が，汝らを守護せんことを。
'２１．マガーと，二つのパールグニーと，ハスター，そして
チトラーが第五にして，スバーテイとヴイシヤーカー43,
ほうし.と
これら［の星宿の方処］は南方なり‘'4.
122.以上45，これらの七星宿は，世間の保識者として名声を馳せ，
南方に住すると説かれたり。それらが汝らを，万事において守護せんことを。
123．それらの［星宿の］主君なる王はヴィルーダカ（増長天）と呼ばれ，一切のクンバーン
ダの主なり。［彼が46］ヤマ（夜摩天）と共に，［汝らを］守護せんことを。
124‘17.また，彼には多くの息子ありて，［みな］同じ名前で，聡明なり。
インドラと名づけ’総勢９１名にして，大力を有する。
彼らもまた，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
'25．南方の領域に，８名の天の童女あり。［即ち］シユリヤーマテイー，
ヤシャマテイー，ヤシャプラープター，ヤショーダラー，
'26．スウツテイター ，スプラタマー ．スプラブツダー ．スカー ヴアハー 4s
なり。彼女らも，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
12749．南方の領域に，パドウマ（蓮華）と名づける塔廟あり。
常に威光によって輝き，常に一切を照らせり。
それもまた，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
128．［その］方角において汝らに平安あれ。汝らに災厄の来ることなかれ。
一切の天神に保誰されて，諸々の財物を独得して，戻り来たれ。
129．何らかの仕事で，何かを求めて，西方に赴くならば，
その方向にあるところの諸星宿が，汝らを守護せんことを。
'30．アヌラーダーとジュエーシュタ－，そして，勇猛果敢なるムーラー，二つのアーシャー
ダーとアビジツト．そして．シユラヴアナー50が第七なり。
‘卿これらの星宿の原語は，順次magh画,phZilgulm(lpnI･val〕h副gum＆uttaI･aph副ｇｕｎＴ),has面,cillrZi,svIiti,ｖｉ蕊kh5
である。
柵Tib.は「これらが南方［の星宿］なり」という意味の訳文となっている。
･Ｉ５Ｔｉｂには，ｉｔｉ（以上）に相当する訳語がない。
価Tib､には，「彼が」に相当する訳語（deni）がある。
‘Ｉ７この偽も3行で一偽を成している。
(８これらの童女名の原i孫は，順次§riy面ｍａ汀,yasamaE,ｙａ§aprrip面,ｙａ§odharﾖ,su-utthi面,supl･atham訂，
sulprabuddhﾖ,sukhIivahnである。
'９この偽も3行で一偽を成している。
5oこれらの星宿の原語は，順次anur訂dh訂,jye乳hii,ｍ､順､fi甑｡h面(pnrv””hn＆uttarriSmhEi),abhijit,sravana
である。
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１３１．以上51，これらの七星宿は，世間の保護者として名声を馳せ，
西方に住すると説かれたり。それらが汝らを，常に守護せんことを。
132．それらの主君なる王，それをヴイルーパークシャ（広目天）と［人々は］知る。一切の
ナーガ（竜）の主なる，《彼が52》ヴァルナ（水天）と共に［汝らを］守護せんことを。
13353.また，彼には多くの息子ありて，［みな］何じ名前で，聡明なり。
インドラと名づけ，総勢91名にして，火力を有する。
彼らもまた，汝らを，無病と幸福を以て守謹せんことを。
134．南方の領域に，８名の天の童女あり。［即ち］アランブシヤー，
ミシュラケーシ一別，プンダリーカー．また，アルナー，
１３５．エーカーナンシャー，ナヴァミカー，シーター（リーラー？），
そして，クリシユナーなるドラウパデイー55，
彼女らも，汝らを，無病と幸福を以て守謹せんことを。
13656．西方の領域に，アスタンガ5７（日没）と名づける山あり。
力ｂ
［その山|こ］月と大腸が懸かりても沈みても，汝らに利益を与うべし。
それもまた，汝らを，無病と幸福を以て守誰せんことを。
137．［その］方角において汝らに平安あれ。汝らに災厄の来ることなかれ。
一切の天神に保誰されて，諸々の財物を狸得して，戻り来たれ。
138．何らかの仕事で，何かを求めて，北方に赴くならば，
その方向にあるところの諸星宿が，汝らを守護せんことを。
139．ダニシュターとシャタビシャーと，二つのバドラパダーと，
レーヴアテイーとアシユヴイニー．そして．バラニー58が第七なり。
5ｌＴｉｂには，ｉｔｉ（以上）に相当する訳語がない。
52「彼が」の原文（sa）は主要東大写本に欠けているが,Tib・にはこれに相当する訳語（deni）があるので，
これを挿入すべきである。
輿この偽も3行で一偶を成している。
5iTib.では「アランブシヤーとミシュラケーシー」は一人の名として結合され．「多彩なる髪のアランブ
シヤー」という意味の訳文となっている。
55これらの童女名の原語は，順次alambu甑,misrake訂,pulldalTk面,aruI画,ek5nam誼,navamikii,srtIi，
ｋ騨面(dI･aupadT)である。このうち，ｅｋ面nam蕊は，Ｌ・にはckZida蕊と校訂されている。ｓ池はＭｖの当該
箇所には§ukr罰とあるが,Tib.(rol)を参考にすればl耐と読むべきかとも思われる。また，最後のkrsmiは．
マハー バー ラタではdraupadTの呼称とされているので，「クリシュナー なるドラウパデイー 」と訳した
が．Ｔｉｂでは「クリシュナー」と「ドラウパデイー」を分離して二人の名としており，Ｍｖの当該箇所
では「黒と白のdraupadT」とも見なしうる。
郭この偶も3行で一偶を成している。
57astamgaは，諸写本や諸刊本によればaSIamgaとすべきであるが，Ｓ(fn24)にａ５１ａｇａ＝astamgaとあるの
で，astamgaと校訂する。
５８これらの星宿の原語は，順次dhanisthｮ,§atabhi頭,bhadI･aI〕ad頁(pprvabhadrapadn＆uttarabhadrapadn)，
１．ｅＶa面,a§vinT,bharanTである。
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１４０．以上59，これらの七星宿は，世間の保護者として名声を馳せ，
北方に住すると説かれたり。それらが汝らを，万率において守誰せんことを。
'４１．それらの主淵.なる王は，ナラヴァーハナ（人に乗る者）なる，
クヴェーラ（多間天）にして，一切の夜叉の主なり。
［彼が］マー ニバドラ6０（宝賢）と共に守護せんことを。
14261.また．彼には多くの息子ありて，［みな］同じ名前で。聡明なり。
インドラと名づけ，総勢９１名にして，大力を有する。
彼らもまた，汝らを，無病と幸福を以て守誰せんことを。
'43．北方の領域に，８籍の天の童女あり。［即ち］イラーデーヴイ－，
スラーデーヴィー，プリトゥヴィー，また，パドマヴァティー，
144．［また］大王（大天王）に仕えるアーシャー。シュラッダー，ヒリー，
シリー 62なり。彼女らも，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
14563．北方の領域に，ガンダマー ダナ刷山（香酔山）あり。
夜叉と精霊たちの住虚にして，輝く峰は壮麗なり。
それもまた，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
'46．［その］方角において汝らに平安あれ。汝らに災厄の来ることなかれ。
一切の天神に保護されて，諸々の財物を独得して，戻り来たれ。
147．二_|,八の星宿ありて，四方にそれぞれ七桁ずつあり。
三十二名の，天の乙女ありて，四方にそれぞれ八名ずつあり。
'48．八名の沙門と〔八名の65〕婆羅門，八城国の人民と，インドラを含む
八名の天神たち，彼らが汝らを万事において守護せんことを。
149．汝らが出立するときにも幸いあれ。戻り来たるときにも幸いあれ。
［汝らが］親族衆に会っても幸いあれ。親族衆が［汝らに］会っても幸いあれ。
'50．インドラ天を含む夜叉や大天王たちと，諦々の阿羅漢の哀感を受けて，
［汝らが］いずこに行くにも幸いあれ。吉祥なる甘露を得んことを◎
'5'・ブラフマン（焚天）やヴァーサヴァ（インドラ天)，
心解脱者や無漏者たち．
59Tib・には，ｉｔｉ（以上）に相当する訳語がない。
60ｍ罰nibhadraは「夜叉王の名」である。
６１この偽も3行で一個を成している。
６２これらの童女端の原語は，順次ilridevT,surmdcvT,ｐ１｢lhvT,padmava面,百頭,§raddh訂,hilrT,sirTである。
６３この偽も3行で一偽を成している。
晩gandhamZidanaは「芳香ある森林を有する山脈の名」である。荻原雲来編『漢訳対照鈍和大辞典（新
装版)」（誰談社，昭和61年）415頁（gandham訂dimaの項）参照。
６５原文にはaStaU（八名の）が挿入されているが．訓律によれば．これを削除すべきである。
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1５３
1５４
ナーガ（竜）衆や夜叉衆に，常に保謹されて，
たも
百秋に等しき寿命を保たんことを。
無比なる善導師，世間の保護者（如来）は，
じゅが人
彼ら（商人）たちに，吉祥なる呪願の偽を説きたまえり。
｢汝らは，この前業の故に，
マドゥサンバヴァ６６と名づける勝者（仏陀）に成るべし」［と]ｃ
世間の善導師なる勝者（如来）による，
障磯なき授記は，これが最初なり。
その後，無数の，多くの菩薩たちが
菩提（悟り）に67授記されて，退転することなし。
勝者（如来）からの，この授記を聞いて，
心に歓喜し，鼓商の喜びを以て，
彼ら二商人は，かの仲間の者たちと共に，
仏陀と法に帰命せり，と［言われる]。
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1以上］「トラプシャ・バッリカ品」と名づける第24章なり。
“madhusambhavaは．方広には「末度三幡桃」と音訳されている。●
67Tib､には，bodhayi（菩提に）に相当する訳語がない。
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'第24章終わり二
